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A PROJECT ON CULTURAL PROVISION: COPENCULTURE 
Abstract. 
This project takes its starting point in a need of making a clear overview on cultural events and happenings 
in any given area through the design of a website. 
In the report there has been made a number of delimitations and an important one of them, is the absence of 
connection to social media in the final design. 
Through the process of creating a design solution, we intended to fulfil both the need of a better geographical 
navigation-function and the need of an easier overall overview on cultural events free of external inputs from 
social media for instance. 
In the intent of creating the best possible design-outcome, we have collected an amount of theoretical data to 
choose the components on which we want to build our design. The concepts of a good event, culture – 
especially amusement culture – and aesthetics is defined in the theoretical section, and furthermore a number 
of tools and their aesthetic properties used in the design of a website are presented. 
Besides the theoretic data there is collected a small amount of empirically data through a number of 
interviews. This is collected to substantiate our theoretic data and to clarify any other needs in the design; for 
example the budget-function. 
Based on the collected data there has been made intent and a rationalization on the design with emphasis on 
simple navigation, a general overview on the functions in the design and the need of a search-function based 
on location. Furthermore it seemed necessary to make it possible for the user to upload their own events – in 
that way the smaller and creative events would have a platform to promote it. 
The design is targeted a group in the age 22 – 30 years, and this is thought into the use of design functions 
and the aesthetic properties that has been used in the design.  
At the end an analysis and discussion of the design has been made, and from that a conclusion on the 
problem statement has been made. Finally it has been concluded, that the design answers to the issue 
adequately.  
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INDLEDNING 
Rapporten, som vi her vil præsentere, har, grundet en splittelse af gruppen meget sent i den projektintensive 
periode, højst sandsynligt en bred grad af lighed med en anden rapport. 
I denne rapport forsøger vi at give et bud på, hvordan vi bedst muligt kan skabe et overblik over 
fornøjelseskultur i et givent nærområde. 
Dette er forsøgt gjort via en mængde indsamlet teori og empiri i form af interviews.  
På baggrund af dette giver vi et udkast til et design af en hjemmeside, som kunne tænkes at løse den 
ovennævnte problemstilling bedst muligt. Frem mod præsentationen af designproduktet er der lavet en 
designintention og efterfølgende en proces. Efterfølgende er der lavet en analyse og diskussion af designet, 
som leder os frem til en endelig konklusion på vores problemformulering.. 
 
Motivation og problemstilling 
I det moderne samfund bliver muligheden for at udnytte teknologien til at sprede ny viden brugt i højere og 
højere grad. Især inden for områder som kommunikation og information ser vi i stigende grad, hvordan 
teknologien bliver implementeret. Dette ses blandt andet på den udvikling, som sociale - og nyhedsmedier 
har taget inden for de seneste ti år. Disse formidler ikke kun nyheder og digitale venskaber længere, men 
også fritidsinteresser, lokalnyheder, fælles arrangementer; store, som små. Men selvom sociale - og 
nyhedsmedier prøver at formidle blandt andet kulturelle tilbud til danskerne, så vil mange små begivenheder 
falde imellem sprækkerne fordi medierne fokuserer meget på udbud og efterspørgsel. Et eksempel herpå 
kunne være billetnet.dk; her er det nemt at skabe sig et overblik over tid, sted og pris. Men hvad nu hvis 
eventet er så småt, at det ikke kræver en billet? Et upcoming band kunne f.eks. stille ganske gratis op på en 
scene og ikke tage en billetpris for det, netop for at få så mange som muligt til at dukke op. Deres løn ville 
være omtalen. I netop den form for kulturformidling, som f.eks. billetnet.dk er, vil de små og endnu 
forholdsvist ukendte begivenheder forsvinde. Hvis man er interesseret i de mindre og typisk gratis events, 
kan det være svært at danne sig et overblik og vide, hvor man skal søge. I løbet af den følgende rapport vil vi 
prøve at give et bud på, hvordan en løsning på en bredere kulturformidling, som bibeholder overblikket, 
kunne se ud.  
Gruppen fandt sammen om en fælles interesse i at løse en problematik i forhold til overblik over kulturelle 
begivenheder. Den oprindelige tanke var langt bredere og mere vidtrækkende, end hvad det er lykkedes os at 
præsentere i denne rapport, men den grundlæggende tanke er den samme. Vores problematik er hurtigt 
blevet indkredset til at skabe et overblik frem for et større udbud, idet der allerede findes talrige kulturelle 
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oplevelser tilgængeligt beregnet på en mængde målgrupper. Problematikken ligger, for os, i sorteringen; 
hvor finder man det, som har ens egen interesse? Og hvad med det, som måske kunne have ens interesse?  
Vi tog udgangspunkt i egne erfaringer: En i gruppen spiller i band og oplever, at det er svært at nå ud til den 
brede målgruppe, som bandet faktisk rammer, men som kan være svær at promovere til udenfor bandets egen 
omgangskreds. En anden er for nylig flyttet til København, og oplever i den forbindelse, at det er svært at 
finde rundt i de mange udbud, medmindre man kender lidt til byen rent geografisk og byens ”in-steder”1.  
Ud fra disse problemstillinger kunne vi altså allerede indkredse to løsningsforslag, som skulle præsenteres i 
vores færdige produkt. Der skulle være en slags geografisk funktion, som ville gøre det nemt for tilflyttende 
at deltage i både store og små events. Til sammenligning med f.eks.billetnet.dk, som har en ret simpel 
søgefunktion, som blot hedder ”sted”, kunne det være interessant at gøre det endnu nemmere at finde rundt 
ved hjælp af en udvidet søgefunktion.  
Udover det rent geografiske kompas diskuterede vi også, hvorfor det kan være så svært at bevæge sig i en ny 
retning når det kommer til præferencer. De fleste har udviklet en række favorit-oplevelser, som gerne 
svarer/refererer til egne præferencer. Dette udelukker dog ikke interessen for at undersøge andre genrer og 
oplevelser/events. Fælles for de fleste i gruppen var dog, at det kan være svært at bevæge sig ud af 
komfortzonen og en ”det vi kender, er godt”-indstilling. 
I den forbindelse kom gruppen hurtigt ind på sociale medier, og især disses påvirkning af det enkelte individ. 
Vi blev alle enige om, at vi har en stærk tendens til at vælge oplevelser i tråd med vores kammerater. En 
naturlig opfølgning på den konstatering var at spekulere i hvorfor. Vi kom med vore egne bud: hvis vi bliver 
inviteret af vores kammerater på sociale medier, betragtes det gerne som en lille anerkendelse eller 
bekræftelse af, at disse kammerater gerne vil følges med os. I forlængelse heraf gik spekulationerne i retning 
af, hvorvidt der desuden er en slags pres på individet i form af, at denne kan følge med i en stor del af andre 
brugeres liv og omvendt. Et rent hypotetisk scenario kunne være, hvis man oplever, at størstedelen af ens 
omgangskreds deltager i et arrangement, og at man så føler trang til også at deltage for ikke at skille sig ud. 
Og har det indflydelse, at andre brugere kan se, at man ikke deltager, og måske endvidere stiller spørgsmål 
til hvorfor? Uanset hvad, så var dette sociale forhold noget, som vi gerne ville udelukke fra vores 
hjemmeside. Der var et fælles ønske om at skabe et frirum til at vælge ud fra egne præferencer og komme ud 
over evt. socialt gruppepres.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Med	  ”in-­‐sted”	  menes	  ikke	  nødvendigvis	  byens	  mest	  kendte	  steder,	  men	  stedet/rne,	  hvor	  ligesindede	  typisk	  deltager	  i	  kulturelle	  events.	  Tivoli	  i	  København	  er	  f.eks.	  en	  turistattraktion,	  og	  derfor	  med	  stor	  sandsynlighed	  et	  sted,	  som	  en	  ny-­‐tilflytter	  vil	  besøge.	  Men	  det	  vil	  ikke	  blive	  betegnet	  som	  et	  in-­‐sted	  af	  de	  fleste	  unge	  mennesker,	  da	  det	  ikke	  opfylder	  tidens	  trend.	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Motiveret af disse flere problemstillinger i vores oprindelige interessepunkt, begyndte vi at diskutere 
løsningsforslag, og kom ret hurtigt frem til, at den umiddelbart bedste løsning ville være en hjemmeside, da 
denne kunne fungere som platform for alle de behov, som vores designløsning skulle kunne opfylde. I den 
efterfølgende proces har vi derfor undersøgt og præsenteret det, som vi finder værende en mulig løsning på 
vores problemstilling.    
 
Problemfelt 
Vi har udformet et problemfelt ud fra en mængde uddybende problematikker og spørgsmål, som skal hjælpe 
os til at nå frem mod et bud på en problemformulering. 
- Vi vil gerne dykke dybere ned i, hvordan man kan skabe et bedre overblik over formidlingen af 
kulturelle events fra en given (ukendt) arrangør til en given bruger udenfor arrangørens normale 
målgruppe. Interessen for at skabe dette overblik starter især ud i en formodning om, at der er 
sammenhæng mellem sociale medier og valget af kulturelle events. 
- I forlængelse heraf, ønsker vi at skabe et forum, som arbejder forskelligt fra sociale medier. 
Derfor vil det være nødvendigt at overveje, hvordan dette gøres bedst? 
- Vi vil desuden stille spørgsmålet: Hvorledes kan vi bedst muligt imødekomme behovet for let 
tilgængelighed og brugervenlighed i udformningen af hjemmesidens design? Her skal 
nøgleordet være overblik både angående tid, sted og pris. 
- Afslutningsvist anser vi det for værende relevant at undersøge, hvilke muligheder der findes i 
dag i forhold til stedangivelser? Kan dette forbedres yderligere, og i så fald hvorledes? 
 
Problemformulering 
Hvordan kan en hjemmeside bedst muligt imødekomme et muligt behov for overblik 
over kulturevents i et givent nærområde? 
 
Vi har fastsat en bred målgruppe i alderen 22-30 år, motiveret af en antagelse om, at unge i denne 
aldersgruppe især er studerende, og derfor er interesseret i mindre, forholdsvist ukendte og gratis og/eller 
billige arrangementer. 
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Semesterbinding 
Den bundne semesterbinding er Design & Konstruktion, og dette kommer tydeligt til udtryk i rapportens 
designprodukt. Dette produkt opbygges og præsenteres igennem en designintention, en gennemgang af 
designprocessen, et designrationale, en fremlægning af selve designet og afslutningsvis en analyse og 
diskussion af produktet. Der er lagt stor vægt på æstetiske egenskaber, som bidrager til opfyldelsen af 
intentionen om at skabe overblik. 
Den valgfrie semesterbinding er i denne rapport Subjektivitet, Teknologi & Samfund, hvilket afspejles i den 
teoretiske fastsættelse af begrebet kultur, og især fornøjelseskultur. Kultur er et fænomen, som lægger sig 
nært op af de fleste samfundsproblematikker, idet kulturer opfattes individuelt af subjektet, men oftest er 
nødt til at implementeres i samfundsforhold, for at kunne bibeholde et eksistensgrundlag. For at kunne skabe 
et overblik over kulturelle events, er det nødvendigt først at forstå, hvad kultur kan defineres som. 
  
Afgrænsninger  
- Designløsningen er begrænset af en målgruppe, idet designets æstetiske udtryk er målrettet 
denne. Der kan muligvis argumenteres for, at designet ikke er tilpasset personer udenfor vores 
målgruppe. 
- Vores design er afgrænset rent geografisk til kun at dække Københavns bydele. 
- I det teoretiske afsnit defineres Det Gode Event udelukkende ud fra Christian Haves betingelser 
for et sådan. Efterfølgende har vi argumenteret for typen af events på hjemmesiden ud fra disse 
betingelser. Andre teoretikere ville muligvis definere det gode event ud fra andre betingelser. 
- Vi har udelukket al kontakt til Facebook og lignende sociale medier. Der kan argumenteres for, 
at man ville kunne indhente en mere præcis kategorisering af foretrukne events ved at 
synkronisere med historikken over aktiviteter på f.eks. en Facebook-profil. Men med henvisning 
til, at interesser og kulturel deltagelse er under indflydelse af omgangskredsen på sociale 
medier, har vi besluttet at udelukke det. 
- Empirien er baseret på kvalitative interviews, og der kan derfor ikke på nogen måde 
argumenteres for, at svarene hertil gør sig gældende for majoriteten af målgruppen. 
- Det empiriske afsnit er opbygget over fire interviews, som ikke dækker hele alders-spredningen 
i vores målgruppe.  
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- Designløsningen er begrænset til kun at omfatte det æstetiske udtryk og tanker omkring 
funktionalitet rent teoretisk. Der er altså ikke taget højde for programmering af hjemmesiden, og 
hvorvidt denne kan fungere i praksis 
- Der er ikke gjort overvejelser omkring reklamering/promovering af hjemmesiden. 
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METODEAFSNIT 
I projektrapporten beskæftiger vi os igennem vores teoriafsnit med en række kernebegreber: Det 
gode event, kultur og æstetik samt æstetiske egenskaber. For at kunne bruge disse begreber er det 
nødvendigt at forstå, hvordan man kan definere et begreb. 
De begreber, der gøres brug af, vil vi betragte filosofisk analytisk med udgangspunkt i Noël Carolls 
bog ’Philosophy Of Art – A contemporary Introduction’. Hermed anskues et begreb ud fra et 
filosofisk synspunkt, hvori alle begrebets komponenter klarlægges, med henblik på at kunne 
analysere begrebet med størst mulig præcision, så de nødvendige og tilsammen tilstrækkelige 
betingelser for, at noget falder ind under begrebet kan fastsættes:  
”The method of necessary and sufficient conditions.” (Caroll, N; 7; 2009) 
Ifølge Caroll defineres et begreb altså kun lige præcis ud fra dets nødvendige og tilsammen 
tilstrækkelige betingelser. Det vil sige, at når noget opfylder en række betingelser, så falder det ind 
under begrebet - uanset kontekst og andre samspillende faktorer. (Caroll, N; 4; 2009) 
Et eksempel på en sådan begrebsdefinition kunne være en definition af en ungkarl: for at falde ind 
under begrebet ’ungkarl’ kræver det to nødvendige betingelser: man skal være mand, og man skal 
være ugift. Disse betingelser er nødvendige, men også tilsammen tilstrækkelige, for at noget kan 
defineres som værende ungkarl. At manden er ungkarl af en grund - f.eks. fordi han er 
karrieremenneske eller elitesportsmand - og mærkatet ’ungkarl’ på sin vis er taget ud af kontekst - 
gør ham ikke mindre begrebsbestemt ungkarl. Han opfylder stadig de to nødvendige og tilsammen 
tilstrækkelige betingelser. (Caroll, N; 7-8; 2009) 
På samme måde vil vi bruge en række teoretikeres bud på nødvendige og tilsammen tilstrækkelige 
betingelser i definitionerne af vores kernebegreber. Det er altså nødvendigt at stille en række 
betingelser op, som indikerer, at noget falder ind under vores kernebegreber, for at disse bliver 
klarlagt, så de kan bruges som evidensmæssigt grundlag for vores designløsning. 
Udover at belyse begreber, som vi definerer ved hjælp af en række teoretikere, har vi valgt at 
indsamle empirisk data i form af interviews.  
Empirisk data kategoriseres ved at være data, som kan bruges til at underbygge/modbevise den 
teori, som indsamles i løbet af rapportskrivningen. Det kaldes også erkendelsesopgaven, idet man 
her går ud og erkender, hvorvidt teorien fungerer i praksis. (Olsen, P. B. & Pedersen, K; 229; 2004) 
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Interviews er én måde at gøre dette på. Her stilles en ekspert eller en hypotetisk bruger en række 
spørgsmål, som er udformet til formålet. Et interview anvendes, når man gerne vil belyse mere end 
blot det endelige svar på disse spørgsmål; det værende sig meningsdannelser, kontekst o.l. (Olsen, 
P. B. & Pedersen, K; 240; 2004) 
Ved at lave en række interviews med potentielle brugere indenfor vores målgruppe, har vi en 
mulighed for at afklare en række forudindtagelser omkring vore brugeres behov, og dermed tilpasse 
vores design efter den faktiske efterspørgsel. 
Sammenlagt danner vores teori og vores empiri grundlag for en mængde information, som efter en 
kritisk analyse, kan bruges til at præcisere vores designprodukt og finpudse detaljer. (Olsen, P. B. & 
Pedersen, K; 241; 2004) 
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TEORETISK AFSNIT 
I henhold til at designe en hjemmeside, som har til hensigt at formidle et overblik over kultur-
events, er det relevant at definere begrebet kultur. For at kunne formidle et overblik er det 
nødvendigt at kategorisere typen af emner, der skal dannes overblik over, i dette tilfælde 
kulturevents. For at kunne præcisere det kulturelle event er det nødvendigt at afgrænse hvilke 
kvaliteter og egenskaber inden for kultur, der kan tilknyttes et givent event, og dermed bedst muligt 
ramme målgruppen for vores hjemmeside. I forlængelse af dette betragter vi det som værende 
relevant at forsøge at præcisere det gode event, da det er dette event, vi gerne vil eksponere via en 
formidling af overblik over netop dette. 
Det, vi først vil præsentere, er en uddybelse af, hvad et godt event kræver. Christian Have opstiller i 
sin bog ’Synlighed er eksistens’ en række karakteristika for eventet. Desuden opdeler han eventet i 
to typer: Den kommercielle og den kreative. Fælles for de to er dog, at eventet er en enkeltstående 
eller periodisk tilbagevendende begivenhed, og at eventet er afgrænset af tid og rum. Det vil sige, at 
eventet - i modsætning til en kultur, som er allestedsnærværende og konstant for sin målgruppe – 
eksisterer i en ramme. Eventet afgrænses af et sted eller et rum, varierende af størrelse, og den 
afgrænses af en tidsramme, ligeså varierende af størrelse. Der vil være et sted samt en start og en 
afslutning. Desuden er eventet målrettet, som oftest både i målgruppe og hensigt. Der er et formål 
eller en symbolik i forbindelse med eventet, og denne er konstrueret til enten overværelse eller 
deltagelse fra målgruppens side. Et event er altså bygget op omkring ønsket om at levere en 
oplevelse, gerne i form af ny indsigt, bekræftelse af det allerede eksisterende eller måske en 
transformation. (Have, C; 2012; 43)  
De to eventtyper kan så bedømmes ud fra en række komponenter – Have har opstillet 9 kendetegn 
for hver især det gode kommercielle event og det gode kreative event (Se figur 2), og alt afhængig 
af, hvor mange af disse kendetegn der er at finde i det pågældende event, betragtes eventet som godt 
eller mindre godt. Denne udmåling af godt eller mindre godt betegner Have som Event-Barometeret 
(Se figur 1). Have siger endvidere, at det gode event har en stærk kommunikativ side – den er 
typisk at finde på sociale medier, såsom Facebook og Twitter, hvor den når ud til en bred 
målgruppe. Jo flere af Haves ovennævnte kendetegn for det pågældende event, der er i spil, jo 
stærkere står eventet kommunikativt, og jo stærkere står eventet dermed. Et stærkt kommunikativt 
event når altså en bredere målgruppe, og vil dermed også have nemmere ved at tiltrække sponsorer 
– både ved private og offentlige begivenheder. I og med at eventet dermed både står stærkt 
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kommunikativt og finansielt orienteret, konkluderer Have, at jo flere af de 9 elementer, der 
forefindes, jo højere er kvaliteten af eventet. (Have, C; 2012; 69-70) De nødvendige og tilsammen 
tilstrækkelige betingelser for et godt event er altså, ifølge Have, en stærk kommunikativ side og 
(eventuelt som følge heraf) en solid finansiel understøttelse, som har til formål at opfylde så mange 
af eventets kendetegn som muligt. 
 
Eventbarometer. 
Have tildeler hvert kendetegn/kvalitet en eksistensgrad (En betegnelse for, hvor meget/hvor lidt kendetegnet 
er til stede i eventen.) Disse eksistensgrader findes i 3 kategorier, som hver især tildeler eventen point. Hver 
kvalitet tildeles således en eksistensgrad i den pågældende event, og eventet kan så vurderes i et 
pointsystem fra 9 til 45 point. Jo flere point, jo bedre er eventet. 
Hvis kendetegnet/kvaliteten slet 
ikke eksisterer tildeles: 
1 point. 
Hvis kendetegnet/kvaliteten 
findes i middel grad tildeles: 
3 point. 
Hvis kendetegnet/kvaliteten 
findes i høj grad tildeles: 
5 point. 
Figur 1. (Have, C; 2012, 70) 
Det, der, ifølge Have, kendetegner det kommercielle event er, at dette type event imødekommer et 
markedskrav. Der er altså en efterspørgsel på eventet, og ved at imødekomme denne bedst muligt, 
vil der være stor – oftest økonomisk – vinding for firma og/eller privatperson. Der vil til denne type 
events typisk være stor reklamation, så eksponeringen bliver størst muligt og profitten maksimal. 
Dette opfyldes gerne ved hjælp af ni kendetegn (Se figur 2.) (Have, C; 2012; 45) 
Det kreative event kendetegnes ved at være nyskabende og/eller innovativt. Det vil typisk være 
opbygget over et stærkt kommunikativt brand, da dets formål er at skabe kendskab frem for profit. 
Hvis der alligevel er et mål om profit, er det typisk fordi, at man ønsker sponsorater til at 
videreudvikle konceptet, som eventet skal brande. Denne type event er også kendetegnet af ni 
elementer, dog er disse en smule forskellige fra den kommercielle events kendetegn. (Se figur 2.) 
(Have, C; 2012; 45) 
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Den kommercielle events kvaliteter: 
1. Eventet skal være unik. 
2. Eventet skal være historisk. 
3. Eventet skal være uforudsigeligt. 
4. Eventet skal være forudsigelig. 
5. Eventet skal have stjernekvalitet. 
6. Eventet skal involvere publikum. 
7. Eventet skal være medievenlig. 
8. Eventet skal være identitetsskabende. 
9. Eventet skal være historiefortællende. 
 
Den kreative events kvaliteter: 
1. Eventet skal være Open Source. 
2. Eventet skal være unik. 
3. Eventet skal være uforudsigeligt. 
4. Eventet skal være cross-over. 
5. Eventet skal være meningsfuld. 
6. Eventet skal være autentisk. 
7. Eventet skal være transparent. 
8. Eventet skal være anti-kommerciel. 
9. Eventet skal have intimitet og/eller nærhed. 
Figur 2: Oversigt over to typer events’ kvaliteter i punktform. (Have, C; 2012; 47, 64) 
For at forstå hvilken type events målgruppen højst sandsynligt vil interessere sig for, og hvilket 
derfor er relevant at skabe overblik over, betragtes det som relevant også at forstå begrebet kultur. 
R. A. D. Grant præsenterer i artiklen ’Culture’ en definition af begrebet kultur. Han forklarer, at 
kulturer ofte sidestilles med et samfund, men også, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet. Ofte 
følges de to ting dog meget nært ad – et samfund er gerne præget af en særlig kultur, fordi en kultur 
er opbygget over en fælles forståelse, som ofte dominerer i et bestemt område. Men selvom 
majoriteten i et samfund tilhører/opfører sig på linje med en bestemt kultur, betyder det ikke, at der 
ikke i samme samfund er plads til en eller flere andre kulturer. Ligeså kan et samfund sagtens 
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tilhøre en overordnet fælles kultur, men være præget af subkulturer i kulturen. Den store forskel 
findes i, at et samfund typisk er bundet op på logistik og en eller anden form for regel- eller 
normsæt, hvorimod en kultur kan sprede sig over hele kloden og være udsprunget af forholdsvis 
simple, regelløse systemer og artefakter; det være sig modekultur, forskellige religiøse kulturer, 
sportskulturer og musikkultur. (Grant, R. A. D; 1996; 99-104) 
I forlængelse af eksemplerne på kulturer vil vi bruge et af dem – musikkulturen – til at give et 
eksempel på subkultur. Musik betragtes af mange som et kulturelt fænomen mere end blot en hobby 
eller interesse. Inden for musikkulturen findes en række genrer – rock, jazz, pop – og i en sådan 
genre vil man kunne finde en subkultur, f.eks. punk. Normen inden for musik er at lytte til den, 
købe merchandise, deltage i koncerter og lignende. Punken bruger derudover musikken i sin 
hverdag, klæder sig efter den, udsmykker kroppen og hjemmet og retter sine overbevisninger (i 
mere eller mindre grad) ind efter den. En subkultur er altså en (typisk mindre) kultur, som agerer 
modsat, eller alternativt forstærker, den dominerende kultur. En modkultur er en afart af subkultur, 
som oftest er ungdomsrelateret, og som helt bevidst vælger at agere modsat den dominerende kultur 
i et samfund (typisk den yngre generations modreaktion på forældregruppens kultur). Ud fra disse 
kriterier alene kunne man argumentere for, at ateismen er en modkultur til religiøse samfund og 
kulturer. (denstoredanske.dk; 2009) 
R. A. D. Grant giver et ret konkret bud på ’fornøjelses-kultur’ (altså kultur bundet op på et objekt, 
en oplevelse, en interesse eller indeholdende en nydelsesfaktor) delt ind i tre underkategorier. Den 
første er en lidt groft sorteret udgave af populærkultur såsom sport, underholdning og rekreation. 
Den anden er boglig intellekt, defineret som en søgen efter viden for videns skyld, og altså ikke som 
et nytteobjekt men et interesseobjekt. Sidst definerer han kunst og høj æstetisk fremtoning – altså 
grader af finkultur2 - som en kulturel underkategori. I forlængelse af sin definition, påpeger Grant 
også, at flere social-kritikere (heriblandt John Ruskin og William Morris) anerkender behovet for 
afslapning, som denne type kultur bibringer. I en travl hverdag er det nødvendigt at koble fra med 
oplevelser, som styres helt og aldeles af individets interesser. (Grant, R. A. D; 1996; 99-104) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Finkultur: har kvalitet af at være mere styret af den individuelles smag end af formål. Det giver gerne en vis social 
status, at interessere sig for denne type kultur, og forståelsen af samme kræver ofte en grad af intellekt eller højere 
uddannelse. Klassisk musik påstås f.eks. at nydes mere, hvis man har en forståelse for, hvordan musikken en 
sammensat. Finkultur er ikke en decideret subkultur,  da den ikke modarbejder eller yderliggør den dominerende kultur; 
den vil dog typisk være møntet på en mindre gruppe i samfundet: den sociale eller økonomiske elite. (Grant, R. A. D; 
1996; 99-104) 
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Så helt konkret defineres begrebet ’fornøjelseskultur’ som værende kultur oplevet udelukkende for 
fornøjelsens/underholdningens skyld. Og ifølge Grant er dette altså enten populærkultur, boglig 
intellekt eller finkultur. Opfylder en art af kultur en af disse tre nødvendige og, sammen med 
underholdningsfaktoren tilsammen tilstrækkelige betingelser, falder disse altså ind under begrebet 
’fornøjelseskultur’. 
Ud fra Grants definition af kulturelle fornøjelser og Haves definition af det gode event, må det 
formodes, at vores målgruppe i særdeleshed er interesseret i ’fornøjelseskultur’, og at både det 
kreative og det kommercielle event har interesse. Det, som gør interessen for noget kultur stærkere 
end andet, er Haves tidsramme-kriterier til det gode event: det er en engangsforestilling eller 
afgrænset af en kortere periode. Her kan der dog, inden for f.eks. sportskulturen, argumentere for, at 
et årligt tilbagevendende lokalbrag imellem f.eks. Brøndby og FCK faktisk er et godt, kommercielt 
event, da det er medievenligt, har stjerne-faktor, involverer publikum, er uforudsigeligt og har et 
historisk element. Koncerter, teaterforestillinger, finkultur (såsom ballet, opera o.l.), interaktions-
events, enkeltstående arrangementer på museer o.l. har dog også interesse, og optimalt vil det derfor 
være at kunne eksponere både det kommercielle og det kreative event i en designløsning.  
I forlængelse af Grants tredje definition af underholdningskultur, som også inkluderer æstetisk 
fremtoning, ser vi det for værende relevant at undersøge den bedst mulige æstetiske fremtoning på 
vores designløsning. Når vi taler om æstetisk fremtoning ift. design af vores hjemmeside, taler vi 
om et udtryk, som er essentielt for virkningskraften af vores produkt. Elegance fremgår af 
brugerens helhedsoplevelse på et æstetisk niveau, hvor simplicitet og brugervenlighed er af høj 
kvalitet. Nedenfor er beskrevet æstetisk teori, og desuden givet et par bud på, hvilke virkemidler, 
der kan tilføje en hjemmeside æstetiske egenskaber. En æstetisk egenskab er altså det, som først vil 
blive defineret.  
En egenskab defineres af Noël Carroll i bogen "Philosophy of Art - A Contemporary Introduction” 
som værende af både æstetisk og fysisk karakter. Når der tales om et objekts æstetiske egenskaber, 
vil disse ofte være afhængige af objektets fysiske egenskaber; og hvor de fysiske egenskaber oftest 
er unægtelige, vil et objekts æstetiske egenskaber - i hvert fald til en vis grad - kunne diskuteres, da 
disse afgøres af beskueren og afsenderens individuelle smag. (Carroll, N; 189-190; 2009). 
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Et eksempel kunne være en given smartphone: De fysiske egenskaber er måske, at den er firkantet, 
at den er glat, at den er sort. Det er egenskaber, som ikke kan diskuteres pga. faktorer som vinkler, 
farveskala osv. Det er altså ikke noget, som kan diskuteres i forhold til beskuerens individuelle 
smag. Dens æstetiske egenskaber kan være, at den er strømlinet, at den er smuk, at den er elegant. 
Disse egenskaber er blandt andet bestemt afhængigt af de fysiske egenskaber, da en given beskuer 
kunne finde objektet smukt fordi den er sort, eller strømlinet netop fordi hjørnerne er vinklet, som 
de er. Hvorvidt en genstand er smuk, kan dog altid diskuteres, da opfattelsen af skønhed er 
individuel bestemt ud fra faktorer som smag, kultur og kontekst. Og selvom afsenderen 
(designeren) har udviklet et produkt ud fra et ideal om æstetisk skønhed, er det ikke sikkert at 
modtageren (brugeren) er enig i denne betragtning.  
Selvom man ofte kan opstille en række parametre, som de fleste kan være enige om gør sig 
gældende, også i forhold til æstetiske egenskaber, er det nødvendigt at have sig for øje, at 
egenskaber med æstetiske kvaliteter vil blive betragtet med en vis individuel subjektivitet.(Carroll, 
N; 191;2009) 
Senere i kapitlet kommer vi kort ind på, hvordan begrebet æstetik medvirker til, at brugeren får lyst 
til at benytte netop vores produkt frem for andre lignende produkter. Men hvordan påvirker æstetik 
brugeren, og hvordan skal ordet egentligt defineres? Det er, hvad vi igennem dette afsnit vil stille 
klarere op.  
Noël Caroll forklarer, at æstetik som begreb indeholder visse komponenter. Disse egenskaber 
bestemmes ikke kun af typen af æstetik, men også af observatøren af det æstetiske. Carroll 
forklarer, at æstetisk udtryk kan findes i alt, men at man oftest lægger mærke til det igennem 
kunstnerisk fremførelse. (Caroll, N; 189; 2009).  
Et eksempel på dette kan være at observere et maleri. I maleriet kan udledes æstetiske egenskaber 
fra kunstnerens side, men også fra observatørens. Disse æstetiske egenskaber tager, ved betragtning 
af et maleri, ofte form af følelser, og kunne for eksempel være overraskelse, forvirring, glæde o.l. 
Disse egenskaber er altså essentielle for at kunne sige noget om et objekts æstetiske udtryk.  
Alan H. Goldmann opsætter i bogen "A Companion To Aesthetics" en række komponenter, 
hvorved man kan definere typen af æstetiske egenskaber.  
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1. Værdiladede egenskaber: at være smuk, sublim, grim osv. 
2. Følelsesmæssige kvaliteter: at være ked af det, glad, sur osv. 
3. Formelle egenskaber: at være balanceret, tæt bundet, løst vævet osv. 
4. Adfærdsmæssige egenskaber: at være livlig, udfordrende osv. 
5. Stemningsvækkende kvaliteter: at være kraftfuld, kedelig, underholdende osv. 
6.  Repræsentationelle kvaliteter: at være oprigtig, forvrænget, realistisk osv. 
7.  Anden ordens sansemæssige egenskaber: at være overskuelig eller klar, levende, siges ofte 
om farver. 
8. Historiske egenskaber: at være original, konservativ osv. 
(Goldman, A. H; 125; 1995.) 
Æstetikken kan altså påvirke brugeren til at fastholde interessen i et givent produkt ved hjælp af 
ovenstående egenskaber eller kvaliteter. Denne påstand udledes af, at Dave Lawrence i bogen 
”Balanced website design: Optimising aesthetics, usability and purpose” forklarer, at man ved hjælp 
af de forskellige sanser opsamler information livet igennem, og bruger denne information til at 
bedømme og lære, hvad man kan lide og ikke kan lide.  
”In the journey of life, we collect information through our five, possibly six, senses. People are in 
search of objects and subject that appeal to them from the day they are born. They learn to like and 
dislike and choose from among the things around them.” 
(Lawrence, D; 62; 2007) 
Han peger hermed på, at de fleste mennesker beslutter sig for, hvorvidt de kan/ikke kan lide rigtigt 
mange ting og designs ud fra, hvordan de sanser og oplever disse. Mennesket har nogle helt 
grundlæggende behov, og i figuren herunder, som Lawrence henviser til på s. 61, rangeres de 
forskellige behov med æstetiske behov som nummer tre fra oven. Desuden kan en del æstetiske 
egenskaber genkendes i flere af de resterende behovs-grupperinger. Figuren beskriver således 
meget vel, at æstetik er en stor del af de menneskelige behov. 
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Self-actualization: Capacities - Talents - Creative tendencies 
Peak experiences: Aesthetic perception - Creative moment - Intellectual insight 
Aesthetic needs: Symmetry - Order - Unity - Beauty - Simplicity 
Esteem needs: Recognition - Appreciation - Approval  
Belonging and love needs: Belongingness - Fulfillment 
Safety needs: Security - Fearless - Unthreatened 
Figur efter Abraham Maslow: Hierarchy of needs (Lawrence, D; 61; 2007) 
 
Lawrence siger desuden, at forsiden på en hjemmeside er et vigtigt punkt i designet, idet det er en 
gateway til resten af hjemmesiden og oftest den første side, som man møder. På forsiden er det 
vigtigt at have en lækker grænseflade, en stor overskuelighed og samtidigt også gøre det let for 
brugeren at navigere på hjemmesiden – ved hjælp af disse egenskaber kan man skabe en god 
æstetisk oplevelse på forsiden og dermed indgang til hjemmesiden og dennes design. (Lawrence, D; 
65; 2007)  
Lawrence opremser i forlængelse heraf en liste af nogle af de problemer, der kan opstå ved design 
af en hjemmeside, og kan skade brugerens æstetiske oplevelse af denne, hvis ikke der tages hensyn 
til tidligere æstetiske egenskaber: 
 
•Nonfunctional items  
• Poor combinations or positioning of items  
• Bad navigation  
• Wrong size text  
• Clogged page  
• Use of many or wrong colours  
• Pages that would not fit the screen  
• Unnecessary sound/music  
• Sudden changes to the existing pages of the websites“ 
(Lawrence, D; 71; 2007)  
 
Disse problematikker er altså værd at undgå bedst muligt, da de kan have indvirkning på den 
æstetiske oplevelse af hjemmesidedesignet, ifølge Lawrence. 
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Desuden siger Catherine E. Weeks i bogen ”…”, at for kunne designe en hjemmeside, der er 
æstetisk attråværdig, er det vigtigt at have designet en hjemmeside, der ser godt ud på den generelle 
computer for ens målgruppe. Hvis man f.eks. har en målgruppe på 18-23, år nytter det ikke så 
meget at designe en æstetisk flot hjemmeside til maskiner, der er over 5 år gamle, da netop denne 
målgruppe typisk vil have nyere maskiner. Nogle ting, som man bør overveje i sit design, er 
således, hvordan man bedst muligt gør den information, som man vil publicere, tilgængelig og 
letlæselig. Det er her vigtigt, at man ikke overkomplicerer hjemmesidens kunnen, både i forhold til 
hele hjemmesidens overordnede design, men også den enkelte sides design. Information om/på og 
formål med hjemmesiden skal være let tilgængeligt, og netop dette er vigtigt at holde fokus på, hvis 
man ønsker at bevare hjemmesidens æstetiske udtryk. (Weeks, C, E; 320; 1997)  
 
I forlængelse af det æstetisk elegante og brugervenlige design, er det desuden relevant, at anvende 
3-kliks-reglen, hvor man ikke skal klikke mere end 3 gange for at finde det, man leder efter. Det er 
ikke altid, at det kan lade sig gøre, men hvis man sigter efter dette mål, vil brugerne lettere kunne 
navigere på en hjemmeside. (Weeks, C. E; 321;1997)  
Det vil også være essentielt at have alt på en skærm, således at brugeren ikke skal bruge tid på at 
scrolle på hjemmesiden. Dette kan sagtens undlades på de dybere sider på ens hjemmeside, men i 
det øvre lag (forside osv.) vil det sikre, at brugerne ikke skal igennem irrelevant information for at 
finde det, de leder efter. (Weeks, C. E; 321; 1997)  
 
I forhold til design af en hjemmeside betragtes det som værende essentielt at kigge på en mængde 
forskellige farvers æstetiske egenskaber. Farver tillægges ofte betydninger, og herunder vil vi 
præsentere de farver, som bliver brugt i designløsningen, samt et bud på deres anden ordens 
sansemæssige egenskaber:  
Farven orange forbindes ofte med ungdommelighed og impulsivitet og den formodes at have 
egenskaberne at give nye ideer og skabe respekt. (http://www.farvernesbetydning.dk/farven-
orange/; 16.12.14) Orange bruges bla. på Roskilde Festival, som især henvender sig til unge 
mennesker, og må som festival tænkes at opfordre til aktivitet og socialitet. Den må betragtes som 
værende interessant på baggrund af vores målgruppe og de æstetiske egenskaber, som farven har. 
• Tilfører spænding, hvis du føler tiden går lidt langsomt 
• Opfordrer til aktivitet og socialitet 
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• Øger kreativiteten 
• Stimulerer appetitten 
 
(Punkter direkte efter: http://www.farvernesbetydning.dk/farven-orange/; 16.12.14) 
Farven sort er ofte forbundet med at holde fast på informationer, og den udstråler klasse og 
elegance. Den har desuden egenskaben at få andre farver til at skille sig bedre ud. 
(http://www.farvernesbetydning.dk/farven-sort/; 17.12.14) 
• Du føler dig skjult og ubemærket i mængden 
• Giver en afslappende tomhedsfornemmelse 
• Åbner døren for mystik og forbereder dig på det ukendte 
( Punkter direkte efter: http://www.farvernesbetydning.dk/farven-sort/; 17.12.14) 
Det, at give en afslappende tomhedsfornemmelse, kan tolkes således, at farven tømmer for 
udefrakommende indtryk, og derved giver plads til nye informationer. Dette må formodes at kunne 
give et bedre overblik, hvilket er yderst interessant for et hjemmesidedesign. 
Farven hvid forbindes ofte med håb, fred, og klarhed, og enkelhed. Den har egenskaber af at skabe 
kreativitet og renhed. (http://www.farvernesbetydning.dk/farven-hvid/; 17.12.14) 
Den enkelthed og klarhed farven udstråler, vil kunne skabe balance, hvilket må anskues som en 
egenskab medvirkende til at skabe overblik. 
1) Skaber mental klarhed 
2) Opfordrer til at rydde op eller fjerne forhindringer 
3) Renser tankerne 
4) Lader dig starte på en frisk 
(Punkter direkte efter: http://www.farvernesbetydning.dk/farven-hvid/; 17.12.14)  
Farven blå forbindes ofte med kreativitet og intelligens. Den har desuden egenskab af at udvise 
loyalitet og tillid. (http://www.farvernesbetydning.dk/farven-bla/; 17.12.14). 
Farven bruges f.eks. på sociale medier som Facebook og Twitter, formodentligt med tanke på at 
åbne op for kommunikation. Den rolighed, som farven giver, samt egenskaberne at åbne op for 
kommunikation og skabe tillid gør den interessant i forhold til formidling af information. 
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5) Beroliger og afslapper, modvirker kaos 
6) Åbner op for kommunikation 
7) Udvider dit perspektiv og intuition 
8) Giver en følelse af kølighed og fred 
(Punkter direkte efter: http://www.farvernesbetydning.dk/farven-bla/; 17.12.14) 
Farven grå forbindes ofte med det, at være neutral, solid og stabil. Den har egenskaben at være 
upartisk. (http://www.farvernesbetydning.dk/farven-gra/; 17.12.14) 
Farven ses ofte i skriveprogrammer, som f.eks. Microsoft Word. Det formodes, at det især er fordi 
den er så neutral. Den stabilitet, som farven har egenskab af, vil kunne medvirke til et 
helhedsindtryk af balance. Egenskaben at være upartisk vil desuden kunne understøtte undgåelsen 
af påvirkning udefra. 
9) Fremhæver viljen til at indordne sig 
10) Skaber forventninger 
11) Reducerer energien fra andre farver 
12) Giver en følelse af isolation og afstandtagen 
 (http://www.farvernesbetydning.dk/farven-gra/; 17.12.14) 
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EMPIRISK AFSNIT 
Igennem dette afsnit vil vi forklare baggrunden for vores empiriske information, undersøgelse og 
baggrund for målgruppens besvarelse. Disse besvarelser er vedhæftet som bilag sidst i opgaven (Se 
bilag 1 til 4). 
Når man skal danne sig et overblik over, hvilken empiri man skal undersøge til sit projekt, er det 
vigtigt at finde ud af, i hvilken form, denne skal fremstå. Igennem denne opgave faldt valgene på 
interviews. Begrundelsen for dette var at danne en base for anskaffelse af information. Information, 
udvundet af interviewene, bruges senere både i konklusion og analyse af designet.  
De empiriske interview blev lavet på baggrund af seks spørgsmål.  
1. Hvor ofte går du i byen på månedlig basis? 
• Her tæller drukture og alkohol-relaterede events ikke med. 
2. Hvor meget vil du generelt betale for et event? 
• Har det nogen relevans hvilken type events det er? 
• Hvad er det ultimative maksimum beløb du vil betale for at deltage i et event? 
3. Hvor finder du events? 
• Tilpasser du dig efter datoen for et event, eller leder du efter det tilgængelige på selve 
dagen.  
4. Hvad skal eventen indeholde? 
• Nævn op til fem forskellige kvaliteter, som et event der er interessant, skal indeholde hvis 
det stod til dig. 
5. Alene af sted eller tryghedsnarkoman? 
• Hvis ja: Hvor tit tager du så til events alene og hvor tit tager du af sted i følgeskab med 
andre. 
6. Bruger du anmeldelser eller ej? 
• Hvorfor. 
Disse spørgsmål skulle have den effekt at indsnævre informationen til hovedproblemstillingen om 
mangel på kulturformidling, samt give et overblik over hvilke andre elementer brugerne af kultur 
events værtsætter.  
De personer der blev valgt at bruges til interviewene var specificeret til at ramme indenfor 
aldersgruppen toogtyve til tredive år. 
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Årsagen til valg af spørgsmål vil igennem dette afsnit af empirien blive redegjort.  
Første spørgsmål "Hvor ofte går du i byen på månedlig basis?" er blevet lavet for at kunne definere 
mængden af events og på baggrund af dette skabe spørgsmål om hvor vidt muligheden for at kunne 
danne sig et overblik over kultur, via en hjemmeside kunne øge antallet af de udvalgte personers 
mængde af tilmeldte events.  
Dette spørgsmål blev gennem interviewet besvaret. De interviewedes svar, omkring hvor ofte de gik 
i byen på månedlig basis, bredte sig imellem en til tre gange. 
Andet spørgsmål "Hvor meget vil du generelt betale for et event?" blev lavet for at kunne 
bestemme, i hvilket prisleje, brugernes events lå. Grunden til valget af dette spørgsmål var at 
undersøge om der var gyldige empiriske argumenter for at skabe en funktion til bestemmelse af 
prisleje i designet.  
Spørgsmålet, om hvor meget de interviewede generelt ville betale for et event, bredte sig imellem 
tohundrede til totusinde kroner og svingende fra biograf til festival billetter.  
Begrundelsen for valget af det tredje spørgsmål "Hvor finder du events?" var at kunne skabe 
overblik over andre eventuelle kultur formidlings hjemmesider eller apps, som skulle tages i 
betragtning i forhold til vores egen designudgave.  
Der kom igennem spørgsmålet mange svar på hvor de interviewede fandt deres events. Svarene lå 
fra sociale medier, eventsnes hjemmesider og søgning på nettet, til events fundet eller formidlet 
igennem venner og bekendte. 
Valget om at skabe spørgsmål fire "Hvad skal eventen indeholde?" lå i at kunne bestemme hvilke 
kvaliteter brugernes foretrukne events skulle indeholde og kunne sammendrage dette i forhold til 
andre teorier. 
Besvarelserne af spørgsmål fire består af en bred vifte af kvaliteter. De fleste af besvarelserne havde 
en enighed om at eventsne skulle ligge indenfor kategorierne musik, film eller sanseoplevelser som 
for eksempel en smagsoplevelse. Derudover skulle eventsne indeholde kvaliteter som for eksempel 
at være, unik, intim, stemnings skabende, kulturel og identitetsskabende. Eventsne skulle også være 
lyttervenlige og have en passende pris i forhold til eventsnes størrelse. Nogen af de andre nævnte 
kvaliteter var at eventsne skulle indeholde noget historisk, men at noget nutidigt også skulle 
inddrages som modspil til dette. 
Femte spørgsmål "Alene af sted eller tryghedsnarkoman?" blev skabt på baggrund af at der 
igennem opgaven søges at adskille sig fra et socialt relateret pres, fra for eksempel sider som 
Facebook, hvor brugerne kan følge med i hvad andre deltager i. Igennem dette spørgsmål søger vi 
efter at finde ud af, om muligheden for et ikke socialt relateret kultur formidlings side, vil kunne 
øge tilmeldingen til kulturevents. 
Der var ikke et gennemgående problem for de interviewede at tage alene af sted til events, dog var 
der en enkelt som foretrak dette frem for sammen med andre. 
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Det sidste spørgsmål "Bruger du anmeldelser eller ej?" blev brugt for at finde ud af om muligheden 
for at se anmeldelser af tidligere events, kunne øge tilmeldingen til fremtidige. 
Besvarelserne til dette spørgsmål var meget splittede, men i forhold til anmeldelser blev disse mest 
brugt til søgning af ny musik. 
Igennem opgaven blev andre hjemmesider med kulturformidling undersøgt. Dette blev gjort for at 
finde inspiration og se om der eventuelt var noget vi kunne gøre bedre. Igennem denne søgning 
søgtes at finde eksempler på brug af kulturformidling via sociale relationer, da denne opgave delvist 
prøver at bekræfte om disse har effekt på udslaget om hvor mange deltagere events får. De 
undersøgte sider er kulturama.se, billetnet.dk, aok.dk, facebook.com og politiken.dk/ibyen/. 
Der blev undersøgt om der var skrevet reporter eller lignende opgaver om problemet og fandt frem 
til projektrapporten Okult. I denne bed vi desuden mærke til at de havde brugt den samme orange 
farve som os.  
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DESIGNINTENTION OG RATIONALE. 
Vi ønsker at lægge vægt på, at vores designløsning indeholder en række komponenter, som 
tilsammen skaber et tydeligt både geografisk og indholdsmæssigt overblik over store (typisk 
’kommercielle’, jf. Have, C.) og især små (tendenserende til typisk at være ’kreative’, jf. Have, C.) 
kulturelle begivenheder og events. 
Vi anser det for relevant, at kunne sortere i udvalget af kulturelle events efter præferencer - og 
ligeledes udenfor vante præferencer. Denne art kategorisering e.l. vil bidrage til oplevelsen af 
overblik, og desuden overskueliggøre udvalget af events, som normalt ikke ligger indenfor 
brugerens komfortzone. Med overblikket over andet og mere end brugerens foretrukne type kultur, 
håber vi på især at kunne promovere det kreative event, så denne type event når ud til en bredere 
målgruppe - dette, promoveringen, er en komponent, som denne type event gerne søger ifølge 
Christian Have.  
Desuden har vi gjort os tanker om, en art brugerstyring i forhold til upload af events. Gerne på en 
måde, som imødekommer C. E. Weeks’ teori om, at der helst skal undgås scrolling på forsiden. Vi 
gør os i den forbindelse tanker om, at det vil kræve en brugerprofil at kunne ’oprette et event. Man 
skal altså bevæge sig ind på et af hjemmesidens dybere lag, for at denne funktion kan bruges. I 
forlængelse heraf skal det nævnes, at vores forestillinger om vores målgruppes foretrukne kulturelle 
oplevelser til hver en tid kan ændres, netop i kraft af, at det er brugeren selv, som vil kunne lægge 
events op på siden. Event-typen vil altså i høj grad være styret af udbud/efterspørgsel, og vores 
intention med brugen af designløsning vil ikke nødvendigvis svare til den faktiske brug. Især ud fra 
vores empiri har vi kunnet konkludere, at der er stor forskel på, hvad der interesserer vores 
målgruppe, og denne interesse er betinget af en mængde faktorer - blandt andet pris.  
For at skabe et gennemgående overblik over designets funktioner, vil vi blandt andet lægge vægt på 
den formelle æstetiske egenskab balance, så hjemmesidens samlede æstetiske udtryk er præget af 
enhed. Et design med en klar egenskab af balance, formoder vi, vil være let at navigere rundt i, og 
dette vil bidrage til en oplevelse af overskuelighed. Desuden vil den anden ordens sanselige 
egenskab klarhed (j.f Goldman, A. H.) være essentiel i både valg af farver og former, da denne 
æstetiske egenskab tydeliggør forskelle på navigeringsredskaber og funktioner i designet.  
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Vi vil lægge vægt på, at det skal være let at navigere geografisk bedst muligt i forhold til events på 
hjemmesiden, og dette vil vi forsøge at opfylde via tre-kliks-reglen (Jf. Weeks, C. E), så det bliver 
let og hurtigt at arbejde med hjemmesidens funktion til dette.  
Ligeledes har vi erfaret vha. indsamlet information, at det vil være relevant, at kunne navigere ud 
fra et budget også, da der er stor forskel på prislejet, som den adspurgte målgruppe er villig til at 
bruge på et kulturelt arrangement. Denne budgetfunktion vil vi også gerne kunne opfylde ud fra tre-
kliks-reglen, da dette ifølge Weekes overskueliggør navigationen på hjemmesiden. 
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DESIGNPROCESSEN 
I dette afsnit vil vi redegøre for de valg, som vi igennem designprocessen har taget, og begrunde 
hvorfor disse valg er taget. 
 
Design processen startede med en diskussion, omhandlende hvorvidt man kunne skabe en nemmere 
måde at søge efter og finde kultur events i Danmark. De første overvejelser gik på, hvordan man 
nemmest muligt kunne gøre dette. Vi fandt frem til at både en hjemmeside, en applikation og en 
kampagne ville være et godt udgangspunkt for dette. I løbet af overvejelserne fandt vi frem til, at en 
hjemmeside havde det bedste udgangspunkt for en god løsning. Vores valg blev begrundet med, at 
vi mente, at en hjemmeside ville have de bedste muligheder i forhold til samarbejde med database 
og formidling til flest mulige brugere.  
 
Det første udkast til hjemmesiden blev lavet til Design & Konstruktion-eksamen i efteråret 2014 
(Se bilag 5) af to medlemmer af gruppen. Dette produkt blev lavet med udgangspunkt i 
overvejelserne og diskussionerne fra gruppedannelsen.  
For at finde frem til hvilke farver og hvilken stemning vi søgte i vores design, lavede vi et 
moodboard. Dette fungerede som en slags retningslinje for de første forsøg med hjemmesiden. 
 
Billede af moodboard. 
 
 
 
 
 
 
 
Fra dette udgangspunkt blev det første udkast til hjemmesiden skabt.  
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Forside 
Det første udkast til designet lå i forsiden (Se 1. version af forside). Dette første udkast var en 
simpel oversigt over de punkter, som vi gerne ville dække via designet. Herefter bestod den videre 
proces i at udvælge, hvilket æstetisk udtryk hjemmesiden skulle have.  
Det første, som blev tilføjet, var en header i form af et billede af Københavns tagrygge (Se 2. 
version af forside). Dette billede blev valgt på baggrund af, at kulturformidlingen var specifikt rettet 
mod København.  
Fra den første, lettere uoverskuelige udgave af forsidens felter, hvor kategorisering, søgeboks, hjem 
og login/profil bokse var tilføjet, søgte vi efterfølgende at skabe mere overskuelighed. Dette blev 
gjort ved at simplificere og opdele disse i færre bokse (Se 2. version af forside). 
Søgeboksen blev lavet større og afskilt fra kategoriseringen. Tanken var, at dette ville gøre det 
nemmere for brugeren at finde specifikke events - fordi der var mere plads at skrive på (Se 2. 
version af forside). ’Hjem’-feltet og ’Login/Profil’ blev fjernet for så at blive tilføjet igen på et 
senere tidspunkt. Kategoriseringen blev opdelt i tre drop-down menuer: ’Kategorier’, ’Tidspunkt’ 
og ’Bydele’. Dette er gjort med tanke på at gøre det nemmere at navigere rundt mellem events og 
placeringer (Se 2. version af forside). Tre-kliks-reglen var især inddraget i tankeprocessen omkring 
dette (Jf. Catherine E. Weeks).  
De første farver vi brugte var blålige, dette var valgt med henblik på at skabe klarhed på siden, da 
disse blålige farver modvirker kaos og åbner for kommunikation. (Se teoretisk afsnit, farver).  
 
Skrifttypen blev i løbet af designprocessen ændret fra ’Helvetica’ til ’OCR A STD’. Denne ændring 
blev lavet midt i designprocessen efter formodningen om, at denne lidt atypiske skrifttype ville tale 
mere til en yngre målgruppe (Se 3. version af forside).  
I den endelige version af forsiden blev farverne ændret fra blålige til orange nuancer. Dette blev 
gjort ud fra teorien om, at den orange farve opfordrer mere til aktivitet og socialitet. Udover den 
orange farve blev der taget et valg om at bruge hvide og mørke farver til at skabe kontrast, i og med 
at dette ville skabe mere klarhed og overskuelighed over kulturevents og måden hvorpå der søges 
efter disse. 
Midtvejs i processen blev headeren ændret fra det oprindelige billede af Københavns tagrygge til et 
billede af Københavns vejsystem set oppefra (Se. 3. version af forside). Valget blev taget, fordi vi 
syntes, at det ville udtrykke en form for overskuelighed over, hvad hjemmesiden tilbyder af 
navigation i kultur i København. I slutprocessen blev de oprindelige tanker om ‘Login’-knappen 
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gendesignet. Knappen kom tilbage på siden og fik farven orange, da dette ville gøre den nem at 
finde (Se 3. version af forside). Som noget af det sidste i designets forside, er der tilføjet en funktion 
til udvælgelse af, i hvilken radius brugeren kan finde events (Se. 3. version af designet). Denne 
funktion er lavet på baggrund af en tanke om, at det vil gøre det nemmere for brugeren at finde 
events ud fra dennes aktuelle position. Funktionen er gjort mulig ved brug af en drop-down menu, 
hvor det er muligt at indstille afstand (Se 3. version af forside).  
 
I løbet af udarbejdelsen af designbeskrivelsen fandt vi ud af, at vi havde glemt at tilføje ’Hjem’-
knappen, som indgik i det oprindelige design. ‘Hjem’-knappen er designet, så den ligner ’Deltag’ 
og ’Køb’-knapperne i figur, men der er i stedet skrevet to c’er, et for ’Copen’ og et for ’Culture’ (Se 
3. version af forside). Dette gjorde vi på baggrund af, at vi syntes det ville se flot ud og måske 
påvirke brugeren til lettere at huske hjemmesiden.  
Alle knapper og menuer har fået runde kanter (Se 4. version af forside). Dette er gjort for give et 
blødere udtryk på siden. 
Billeder til designprocessen af forsiden. 
 
 
1. Version af forside  2. Version af forside.                3. Version af forside. 
 
 
 
 
 
 
4. Version af forside. 
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Feed 
Med udgangspunkt i 1. version af forsiden har hjemmesidens ‘Feed’ ændret sig fra at være en 
simpel scroller-boks med henblik på at vise nyheder, til at være opdelt i tre inddelinger af 
nyhedsformidling. Dette fra at være både en kalender til de kommende begivenheder, som brugeren 
allerede har valgt, en nyhedsoversigt over nyligst uploadede events og en topliste over de mest 
tilmeldte events; til kun at være en kalender og en nyhedsoversigt over hvad der sker i dag og 
desuden en for brugerens præferencer (Se 2. version af feed/news feed). Oversigten over brugerens 
egne præferencer vises kun ved login.  
Designet af feeden er designet således, at det også fungerer som søgefelt. Derfor valgte vi i løbet 
processen at lave muligheden for, at man kan se denne søgning i et andet vindue. Vi valgte, at 
vinduet - i stedet for at blive åbnet på en anden side - skulle erstatte det første ‘News Feed’ vindue 
(Se 3. version af feed).  
Dette gjorde vi for at simplificere søgningen for brugeren og for at skabe bedre overblik. 
Øverst i søge-feeden designede vi en oversigt, der viser hvilke valg brugeren har taget i sin søgning 
af events (Se 3. version af feed).  
 
Baggrunden er gået fra at være et gråt felt til at være en menu med skiftende grå og hvide farver (Se 
4. version af feed). Dette er blevet gjort med henblik på at skabe mere overskuelighed i 
søgeresultaterne. 
Bag denne menu valgte vi at bruge det gennemgående banner design (Se 5. version af feed). Denne 
overvejelse kom vi igennem, fordi vi søgte at skabe et gennemgående tema på hele hjemmesiden. 
Dette kunne gøre det muligt for brugeren at huske og relatere designet til netop vores hjemmeside. 
Efterfølgende ville vi gerne designe en måde hvorved, at man kunne købe billetter og tilmelde sig 
de resultater, som søgningen har givet. Efter et forsøg med en boks med afrundede hjørner, fandt vi 
frem til, at to trekanter - en for ’tilmeld’ og en for ’køb’ - ville give et bedre resultat (Se 4. og 5. 
version af feed). Dette er gjort på baggrund af, at vi syntes, at der manglede et design, som også 
henvendte sig til de brugere, som værdsætter det elegante. Vi valgte at bruge orange og sort farve på 
de to trekanter; dette valgte vi, fordi at vi syntes, det skabte god kontrast og fulgte hjemmesidens 
gennemgående tema.  
 
Vi søgte at skabe en måde, hvorpå brugeren kunne finde yderligere oplysninger om eventsne. 
Denne funktion blev tilføjet via en info-knap, som blev placeret til venstre for eventsnes navne. 
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Knapperne er med skiftende grå og hvid farve, alt efter om det er grå eller hvid søge-linje. Dette 
blev gjort for at skabe kontrast og synlighed over funktionen på den bedst mulige måde. Inde i info-
knapperne startede vi med at bruge farven orange for at holde os til det gennemgående tema, men 
på grund af en mangel på overskuelighed og balance, valgte vi i stedet at bruge de grå og hvide 
farver (Se 5. og 6. version af feed). 
 
Udover dette blev tidspunkt, dato og ugedag tilføjet til højre for info knappen (Se 5. version af 
feed). Dette var et resultat af overvejelser om hvordan vi bedst kunne oplyse brugerne om, hvornår 
de forskellige events forgår. Design-idéen tog udgangspunkt og hentede inspiration i måden 
hjemmesiden BILLETNET.DK(10.12.14) informerer brugeren om tid og dato. Det sidste design der 
blev tilføjet til siden, var en scroll-bar. Idéen til denne kom fra, at vi manglede en måde hvorpå 
brugeren, uden at skifte side, kunne overskue alle de mulige events, som søgningen gav. Designet er 
en simpel bar med en orange slider; dette er valgt for at holde det gennemgående orange og sorte 
tema (Se 6. version af feed).  
 
I løbet af designet af søge-feeden har vi tilføjet KR for at holde designet så balanceret som muligt 
(Se 7. version af feed). Vi startede ud med at lave grå skrift med sorte skrå-linier, men da vi syntes 
at dette var for ubalanceret, valgte vi i stedet for at bruge en sort skrift type med orange skrå-linier 
(Se 7. version af feed). I valget af farver var vores tanker at holde baggrunden til oversigten over 
søgninger i samme orange tema som resten af hjemmesiden (Se 5. version af feed). 
 
Billeder til ’Feed’.  
 
2. Version af feed/news feed. 3. Version af feed 4. Version af feed. 
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5. Version af feed                6.1 Version af feed.     6.2 Version af feed. 
 
News feed 
Med udgangspunkt i 2. version af feed/news feed, har hjemmesidens ’News Feed’ også ændret sig 
fra at være en simpel scroller-boks til visning af nyheder til at være opdelt i tre inddelinger af 
nyhedsformidling; dette i form af en kalender til de kommende begivenheder, som brugeren har 
valgt, en nyhedsoversigt over nyeste uploadede events og en top liste over de mest tilmeldte events 
– yderligere er dette news feed afhængigt af, om brugeren er logget ind eller ej.  
 
Processen gik ret direkte fra at være som i 2. Version af feed/news feed, til at være en funktion, der 
ikke alene kunne bestemme hvilke events, der foregår på dagen, og som ikke er bestemt af hvorvidt 
brugeren er logget ind (Se 2. version af news feed), men også at kunne vise hvilke events brugeren 
har specificeret igennem profil opsætningen – denne funktion er kaldet ”For dig i dag” (Se 3. 
version af news feed). Vi lavede disse ændringer på baggrund af valget om at lave en mulighed i 
profilopsætningen omhandlende at brugeren selv skulle kunne vælge, hvilke kategorier han/hun 
ville blive opdateret om, men også fordi vi ville kunne fange nye brugeres interesse igennem den 
mere overordnede oversigt over, hvilke events der foregår på dagen. Udover dette mente vi, at 
samarbejdet med profilopsætningen også kunne give muligheden for at vise, hvilke events der 
allerede var trykket deltag ved, og at disse kunne vises under kategorien ’Dine kommende events’ 
(Se 2. og 3. version af news feed). 
 
På baggrund af valget om at ændre baggrunden til billedet af København oppefra, syntes vi at det 
ville være mest gennemført at holde temaet igen i news feeden. Det samme gør sig gældende for de 
orange tekstbokse ”I dag”, ”For dig i dag” og ”Dine kommende events” (Se 2. og 3. version af news 
feed). 
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Vi valgte, at det ville være nemmest at se, hvis den valgte kategori -  enten ”I dag” eller ”For dig i 
dag” - blev vist med delvist hvid og sort skrift. Hvid, når brugeren har valgt kategorien, og sort, 
hvis han/hun ikke har. Dette er gjort efterfølgende, fordi vi syntes det stod klarere frem for 
brugeren. 
 
Billeder af ’News Feed’ 
 
 
 
  
 
 
2. Version af news feed  3. Version af news feed 
 
Profilopsætning 
I midten af vores designproces påbegyndte vi design af en profilopsætningsside (Se 1. version af 
profil). Dette blev gjort med tanker om, at brugeren skulle have en profilside hvorfra man kunne 
udvælge sine præferencer. 
Disse præferencer skulle hjælpe hjemmesidens database med at finde passende events, så brugeren 
hurtigt kunne udvælge de events han/hun kunne finde interessant. 
Det første vi designede var en ’Kategori’- knap. I processen hvor vi udformede denne knap, valgte 
vi at lave en boks med afrundede hjørner og med den gennemgående orange farve for at bibeholde 
det samme balancerede udtryk, som resten af hjemmesiden har. Teksten blev holdt i den mørkegrå 
farve for at skabe kontrasten (Se 2. version af profil). 
Med kategori-knapperne var tanken, at de skulle være en drop-ud boks, hvor brugeren kunne 
udvælge de eventtyper han/hun kunne finde interessant (Se 2. version af profil). Dette skulle kunne 
gøres ved hjælp af små bokse i hvid med sort kant ud for hver event type. 
Farverne blev her igen valgt pga. sort/hvid-kontrasten. 
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Som det næste blev muligheden for at tilføje et profilbillede, navn,  E-mail og adresse designet (Se 
2. version af profil).  E-mail bruges til at logge ind på profilen og som kontakt-info, når brugeren 
opretter et event. Designet blev udformet som en orange firkant med runde hjørner omkring den 
mørke tekst; tanken bag dette var igen at holde det gennemgående hjemmesidedesign. 
Navn, Adresse og Profilbillede blev designet med hensigt på at personliggøre profilen. Navn og 
Adresse blev lavet i samme design som E-mailen - igen for at holde et balanceret design. 
Profilbillede blev herefter lavet i en hvid boks med sorte kanter, øverst til højre. 
Farverne blev valgt i det sort/hvide kontrastforhold.  
Hensigten med at have profilbillede var den samme som Navn og Adresse, nemlig at gøre profilen 
mere personlig. Undervejs i designprocessen valgte vi dog at afskaffe profilbilledet, idet det ikke 
understøttede vores intention om at have ’anonyme’ brugere uafhængige af sociale medier (Se 
3.version af profil). 
I processen hvor vi skabte knapperne ’Opret Event’, ’Oprettede Events’ og ’Skift Kode’, blev 
samme design brugt som til knappen ’Kategori’; dette med henblik på at bibeholde hjemmesidens 
tema (Se 2. og 3. version af profil).  
Knappen ’Opret Event’ blev designet med en hensigt om at have den funktion at kunne videreføre 
brugeren til en side, hvorfra man kan skabe et event. 
Knappen ’Oprettede Events’ blev designet for at have en funktion, hvor brugeren kunne se og 
redigere i de events, der tidligere er blevet oprettet via ’Opret Event’. 
Knappen ’Skift Kode’ blev designet med henblik på, at brugeren skulle have mulighed for at skifte 
adgangskoden til sin personlige profil; derfor var denne knap nødvendig. 
Som noget af det sidste i designet af profilopsætningssiden, tilføjede vi et stort felt på nederste 
halvdel af siden, som skulle have samme design som vores header på forsiden og desuden være i 
baggrunden (Se 2. og 3. version af profil). Dette blev gjort, fordi vi ville bibeholde det balancerede 
udtryk, vi søgte at skabe for brugeren.  
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Billeder af profilopsætning 
 
 
 
 
1. Version af profil  2. Version af profil  3. Version af profil 
 
Opret event  
Som noget af det sidste i design processen designede vi siden til funktionen ’Opret Event’ (Se 1. 
version af opret events). Tanken bag denne side var, at skabe en måde hvorpå brugeren kunne 
oprette sine egen events, som skulle kunne findes på vores hjemmeside. 
De første tanker vi gjorde os var, at der skulle være nogle muligheder for at give nogle 
informationer omkring det event, som man søgte at oprette. Dette blev designet således, at der 
øverst til venstre blev indsat 5 orange firkanter med afrundede hjørner og mørkegrå skrift med 
rækkefølgen: Navn; Tid/Dato; Pris;  Adresse og Max Antal. Igen blev valget af farver, skrift og 
design af firkanterne taget på bagrund af at bibeholde det gennemgående tema, som vi havde valgt, 
og via dette skabt et balanceret udtryk for hjemmesiden. 
Ud fra disse firkanter var tanken af designe nogle felter, hvor brugeren kunne skrive den passende 
information (Se 1. version af opret events). Dette blev designet med nogle hvide bokse med en 
mørkegrå kant for at skabe en afgrænsning. Tid/Dato blev opdelt i to bokse med tanke på at skabe 
mere overskuelighed; af de to bokse blev der i den længst til højre også designet et lille knap formet 
som kalenderlogo - tanken med dette var, at den skulle have funktionen at kunne udvide sig som en 
større kalender og gøre det mere overskueligt at vælge en dato for brugeren (Se 2. version af 
tidspunkt) 
Nederest til højre var ideen at tilføje en boks, hvor man kunne tilføje en beskrivelse af sit event.  
Dette blev gjort ved at lave et hvidt felt med en mørkegrå kant og en mindre orange firkant med 
afrundede hjørner, som ligger ovenover for at beskrive hvad feltets funktion er.  
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Der efter blev knapperne ’Tilføj til Kategori’ og ’Link til Billet’ designet.  
Disse knapper følger igen det gennemgående tema med orange og mørkegråt. 
Knappen ’Tilføj til Kategori’ fik sammen funktion som drop-down-menuen på forsiden. (Se 2. 
version af kategorier) 
’Link til Billet’ fik den funktion, at når man klikkede på den, ville der komme et hvidt felt, hvori 
man kunne indtaste et link, hvis eventet krævede en billet (Se 1. version af opret events).  
Til sidst i designprocessen af siden blev der desuden tilføjet et felt rundt om ’Beskrivelsen’,  
knappen ’Tilføj til Kategori’ og knappen ’Link til Billet’. 
I dette felt brugte vi headeren fra vores forside som baggrund. 
 
Billeder af opret events 
 
1. Version af opret events 
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Oprettede events 
Designet af siden ’Oprettede Events’ var det sidste, der blev designet. 
I designet af denne side tog vi udgangspunkt i vores Feed/Søgefelt for at danne genkendelighed af 
hjemmesiden.  
Headeren fra forsiden blev igen valgt som baggrund for denne side, idet vi mener, at det 
understøtter hjemmesidens balancerede udtryk (Se 1. version af oprettede events).  
Der blev lavet en liste med skiftende lysegrå og hvide linjer, hvorpå brugeren skulle kunne finde og 
redigere sine allerede oprettede events. Grunden til at de skiftende farver er valgt, er for at brugeren 
nemmere kan danne sig et overblik.  
Den eneste farvede boks på siden er en orange, trekantet ’Rediger’-knap i højre hjørne af hvert 
event på listen. Funktionen af denne knap er, at gøre det muligt at ændre eventet (Se 1. Version af 
oprettede events). Den side, som brugeren kan redigere eventet på, er den samme som siden ’Opret 
Event’. Hvis der er flere events, end siden kan vise på én gang, er der blevet tilføjet en slider, så der 
er mulighed for kunne oprette mange events. Slideren har en orange knap til at matche resten af 
siden.  Slideren er placeret yderst til højre og indrammer den orange knap. Den er et sort rør på den 
hvide baggrund, hvilket betyder, at brugeren nemt vil kunne lokalisere funktionen.  
 
Billeder til oprettede events 
 
 
 
 
 
1. Version oprettede events 
 
Drop-down menuer 
I forhold til 1. version af forsiden, besluttede vi os for, at det ikke var nok kun at have en boks med 
kategorier til at specificere valget af events, men i stedet have tre. En til kategorier, en til tidspunkt 
og en til bydele (Se 2. version af forside). Vi søgte at finde en metode, hvorpå vi kunne samle al 
søgningen på forsiden. Dette valgte vi at gøre i form af drop-down menuer. Dette skulle give den 
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effekt, at man kunne undgå at åbne nye internetsider op, og søgningen i stedet kunne droppe ned, 
når brugeren valgte en af de tre bokse.  
 
Vi lavede dernæst drop-down menuen ’kategorier’. Denne menu blev lavet som en orange boks, for 
at bibeholde det gennemgående orange tema på hjemmesiden (Se 1. version af kategorier). Vi 
valgte at designe de forskellige kategorier som bokse, hvor der til venstre kunne vælges hvilke 
events brugeren ville søge efter. Dette blev gjort for at skabe mere overblik og klarhed for brugeren. 
Vi diskuterede hvordan designet til valg af kategorier skulle se ud. Der blev desuden i løbet af 
processen diskuteret, hvordan knappen til bestemmelse af events skulle udformes (Se 1. version af 
kategorier). Men vi blev enige om, at en firkant ville give det mest elegante udtryk (Se 2. version af 
kategorier). Udover dette afprøvede vi hvorvidt en anden slidebar fra de valgte hovedkategorier 
skulle tilføjes. I denne menu skulle diverse subkategorier inden for hvert hovedkategori kunne 
vælges. Dette valgte vi at gøre for yderligere at specificere søgningen (Se 1. version af kategorier). 
Vi valgte at beholde dette design til vores endelige udgave (Se 2. version af kategorier). 
 
Derefter blev vi enige om at lave  drop-down menuen ’tidspunkt’. Til første version af menuen 
lavede vi, som i menuen ’kategorier’, en orange boks. Denne skulle holde det samme tema som 
resten af hjemmesiden og skabe klarhed derigennem. Vi overvejede menuens funktioner og blev 
enige om, at der skulle være bestemmelse til tidspunkt, pris og dato (Se 1.version af tidspunkt). I 
den første udgave prøvede vi at skabe overblik over pris og tidspunkt ved hjælp af to slide-bars. 
Disse skulle simplificere brugerens måde at danne sig overblik over valgte prisleje og tidsrum for 
valgte events (Se 1. version af tidspunkt). Under disse to bars lavede vi i første omgang en simpel 
kalender. Denne skulle skabe et hurtigt og nemt overblik over valgte datoer. Vi valgte at lave denne 
i grå, sorte og hvide farver for, ved hjælp af kontraster, at skabe det søgte overblik.  
I den senere version af tidspunkts-menuen valgte vi at tilføje yderligere muligheder for valg af 
datoer. Dette blev gjort i form af to felter, hvori brugeren kunne se, imellem hvilke søgte datoer 
eventsene kunne findes (Se 2. version af tidspunkt). Til de to felter tilføjede vi en drop-down menu, 
som skulle gøre det muligt at se den tidligere version af kalenderen. Valget af de to søgefelter kom 
efter overvejelser om, hvorvidt den anden funktion ville give det nødvendige overblik.  
 
Dernæst besluttede vi os for at lave en menu kaldet ’bydele’. Vi søgte at dække et muligt behov for 
at specificere en søgning i bydele i København. Drop-down menuen blev designet i form af en boks 
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med orange farve (Se 1. version af bydele). Dette blev gjort for at holde det samme tema som resten 
af hjemmesiden. Vi søgte igennem vores design at skabe en mulighed for at kunne specificere 
brugerens søgning efter postnummer. Dette blev udført i form af en søgebjælke øverst i boksen, og 
havde funktionen at gøre det nemmere, skabe mere overblik og give brugeren muligheden for, at 
specificere sin søgning af events til bydele. Ligesom i menuen ’kategorier’ lavede vi bokse, hvor 
afkrydsning var muligt, til at udvælgelse af bydele, og sammen med muligheden for at se hvor 
mange events der findes i hver af de fem af Københavns bydele (Se 1. version af bydele), skulle 
dette give et større overblik for brugeren.  
 
Som noget af det sidste i processen omkring skabelsen af forsiden tilføjede vi knappen ’Login’ (Se 
3. version af forsiden). Meningen med denne var, at den skulle fungere som drop-down menu. Vi 
skabte menuen som en boks, hvor muligheden for indtastning af E-mail og kode kunne give 
brugeren enten adgang til at logge ind eller at oprette en profil (Se 1. version af login drop-down). 
Menuen blev skabt med samme baggrund som banneret på forsiden (Se 3. version af forside). 
Derefter afrundede vi kanter på samtlige drop-down menuer. Dette blev gjort for at skabe et blødere 
udtryk på siden. 
 
Billeder af drop-down menuer. 
 
 
 
 
 
 
1. Version af tidspunkt.    2. Version af tidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
1. Version af kategorier.    2. Version af kategorier. 
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1. Version af bydele. 
 
 
 
 
 
1. Version af login dropdown. 
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DESIGN BESKRIVELSE 
Igennem dette afsnit beskrives og forklares det, hvad der ses på hjemmesiden, samt kort gøres rede 
hvordan hjemmesidens funktioner fungerer. 
 
Forsiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når man ser på forsiden er der helt konkret, øverst på siden, lavet et banner med et billede, som 
relaterer til København.  
I øverste højre hjørne af banneret er der en ‘login’ knap, hvor brugeren kan logge ind på sin egen 
profil. 
I det øverste venstre hjørne af banneret finder man hjemmesidens logo. Dette logo fungerer også 
som ‘hjem’(home) knap. 
Lidt til højre for bannerets midte ser man hjemmesidens navn: ‘COPENCULTURE’, som er en 
sammentrækning de engelske ord for ’København’ og ’kultur’. 
Under banneret er en søgebjælke, hvor brugerne kan specificere deres søgning. 
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I højre side af søgebjælken er en lokalitetstjeneste i form af en knap, som gør det muligt for 
brugeren at indskærpe sin søgning ud fra dennes aktuelle position. 
Når computer- eller touchmusen holdes over lokalitetstjenesten, åbnes en drop-down menu, hvor 
brugeren kan vælge indenfor hvor lang afstand han/hun vil søge events. 
Under søgebjælken er en grå boks med knapperne ‘kategorier’,’tidspunkt’ og ‘bydele’. Her kan 
brugeren via tre-kliks-reglen finde frem til det, som han/hun søger. 
 
Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når man trykker på ‘profil’ knappen på forsiden, kommer en login-boks frem oven på det 
eksisterende forside lag.  
Boksens baggrund er udfyldt med samme billede som banneret på forsiden.  
Øverst i boksens venstre hjørne er en ‘E-mail’ boks. Ved siden af denne, til højre for, finder man et 
skrivefelt, hvori profilens tilknyttede E-mail indtastes. 
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Under ‘E-mail’ boksen finder man en boks kaldet ‘Login’. Til højre for denne er et skrivefelt, hvori 
profilens kode indtastes. 
Under skrivefelterne er der en ‘Login’ knap.  
Og under ‘Login’ knappen finder man knappen ‘Opret Profil’. 
 
Opret profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter tryk på ‘Opret Profil’ på login drop-down menuen viderestilles brugeren til ’Opret Profil’ 
siden. 
Her ser man øverst i midten tre skrivefelter hvori navn, E-mail og adresse skal angives. 
Under dette er der angivet en boks med samme billede-baggrund som forsidens banner. I denne 
boks angives hvilke kategorier og subkategorier brugeren vil søge events indenfor.  
Nedenunder dette er der angivet en række knapper til: oprettelse af events, at se brugerens allerede 
oprettede events og til at skifte adgangskode til brugerens profil. 
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Oprettede events
 
Hvis brugeren trykker på ’Oprettede Events’ på profil-oprettelses-siden, viderestilles brugeren til en 
oversigt over oprettede events. 
I midten af designet er lavet en boks med skiftende hvide og grå felter.  
I disse felter ses hvilken ugedag, dato og tidspunkt eventsene foregår på, og derudover eventets 
navn og en ’rediger’-knap.  
Baggrunden til oversigten er lavet, så den ligner banneret på forsiden.  
I siden ses en slide-bar, som gør det muligt for brugeren at scrolle igennem forskellige events 
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Opret event 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når man, på brugerens egen profil, trykker på knappen ‘Opret Event’, vil man blive viderestillet til 
‘Opret Event’-siden. 
Øverst i venstre hjørne skal navn, tid og dato, pris, adresse og max antal indtastes.  
Til venstre gives muligheden for at tilføje et billede til eventet. 
Nederst på siden finder man en boks med samme design som banneret på forsiden. Denne boks 
giver muligheden for at lave en beskrivelse af eventet. 
Der gives muligheden for at tilføje eventet til en eller flere passende kategori/er, så eventet kan 
findes via en kategorisøgning. 
Udover dette vil der være mulighed for at tilføje link til eventet, hvis det påkræves at købe billetter. 
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Kategorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når man klikker på ‘Kategorier’ knappen inde på forsiden, kommer en drop-down menu frem. 
Denne menu ligger oven på det allerede eksisterende forside lag. 
Menuen gør det muligt for brugeren at skabe sig et overblik over hovedkategorier inden for kultur.  
Til venstre for hver af disse kategorier er bokse, hvori brugeren ved at afkrydse en eller flere, kan 
bestemme hvilke af disse han/hun vil finde events indenfor. 
Når man har valgt dette, kommer der - til venstre for ‘hovedkategorier’ menuen - en anden menu 
frem med overblik over hver af de forskellige subkategorier, som indgår under den valgte 
hovedkategori.  
Til  venstre for hver af disse subkategorier er bokse, hvori brugeren kan vælge hvilke han/hun vil 
finde events indenfor. 
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Tidspunkt 
 
Når man klikker på ‘Tidspunkt’ knappen inde på forsiden, kommer en drop-down menu frem. 
Denne menu ligger oven på det allerede eksisterende forside lag. 
Denne menu gør det muligt for brugeren at et skabe sig et overblik over pris, tidspunkt og dato. 
Øverst i menuen er præsenteret en slide-bar, hvormed brugeren kan definere det maksimale og 
eventuelle mindste beløb han/hun vil betale for eventet. 
Under denne er slide baren ‘tidspunkt’ præsenteret. Denne gør det muligt for brugeren, at definere i 
hvilket tidsrum han/hun vil deltage. 
Nederst i den overordnede ’tidspunkt’-menu er der lavet to skrivefelter, hvori brugeren kan definere 
imellem hvilke datoer han/hun vil søge events. 
Til højre for hver af disse finder man også drop-down menuer, der gør det muligt ud fra en kalender 
at bestemme, hvilke datoer man vælger.  
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Bydele 
 
Når man klikker på ‘Bydele’-knappen inde på forsiden, kommer en drop-down menu frem. Denne 
menu ligger oven på det allerede eksisterende forsidelag. 
Øverst i menuen er der en ‘Søg’-knap, og til højre for denne er et felt, hvori postnummer kan 
skrives. 
Under disse er fem knapper opstillet; en for hver af Københavns bydele.  Disse knapper gør det 
muligt, at bestemme hvilke bydele brugeren vil søge efter sine events i. 
Til højre for hver bydel er der en indikator, der viser, hvor mange events der findes i hvert område. 
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Feed/Søgefelt (Ikke logget ind)
 
Når man, uden at logge ind, har lavet specificeret søgning ud fra de tre drop-down menuer vil 
menuen ‘Feed’ vises på forsiden. 
Øverst i menuen ‘Feed’ vises tre bokse med brugerens specificerede søgeresultater. 
I den første boks vises kategorierne og subkategorierne. 
I den anden boks vises pris, tid og dato. 
Og i den tredje vises hvilke bydele, der er valgt.  
Når man har lavet en søgning, opstilles eventsene i en boks. Eventsene bliver opstillet i rækkefølge 
efter de tidligst startende først, og de bliver vist oppefra og ned. 
Ud for eventsenes venstre side angives også yderligere info om på hvilken ugedag, dato og 
tidspunkt eventet forgår.  
Ved siden af eventet finder man yderligere en infoknap, hvor ekstra information om eventsene kan 
skrives. 
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Ud for hver af eventsenes højre side er der angivet en knap, som indikerer om det er et event, der 
kræver billet. Denne er kaldet ‘Køb’. 
 
News Feed 
Billede 1: 
 
Billede 2:  
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Når brugeren har logget ind, vil visning af ‘Billede 1’ fremgå under søgefeltet.  
Denne side viser hvilke nye events der er på den pågældende dag, hvor brugeren logger ind.  
Brugeren kan også trykke på ‘For dig idag’ knappen, og få vist hvilke events der tilpasser sig efter 
brugerens egen præferencer valgt under profilopsætningen. (Se billede 2) 
Derudover ser vi på begge billeder en oversigt over hvilke valgte eller tilmeldte events brugeren 
har. 
 
Feed/Søgefelt (Logget ind)
 
Når man har logget ind og lavet en specificeret søgning ud fra de tre drop-down menuer, vil 
menuen ‘Feed’ vises på forsiden.  
Denne menu erstatter ‘News Feed’, når der søges.  
Øverst i menuen ‘Feed’ vises tre bokse med brugerens specificerede søgekriterier. 
I den første boks vises kategorierne og subkategorierne. 
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I den anden boks vises pris, tid og dato. 
Og i den tredje vises hvilke bydele, der er valgt.  
Når man har lavet en søgning opstilles eventsene i en boks. Eventsene bliver opstillet i rækkefølge 
efter de tidligst startende først, og de bliver vist oppefra og ned. 
Ud for eventsenes venstre side angives også yderligere info om på hvilken ugedag, dato og 
tidspunkt eventet forgår.  
Ved siden af eventet finder man yderligere en info-knap, hvor ekstra information om eventsene kan 
skrives. 
Ud for hver af eventsenes højre side er der angivet en til to knapper.  
En knap er til tilmelding, og en knap er til køb af billetter. Det er dog kun ved events, hvor køb af 
billet er aktuelt, at det står ud for eventet. Ved tilmelding til events vil disse vises i ‘Dine 
Kommende Events’ på brugerens ‘News Feed’. 
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ANALYSE OG DISKUSSION AF DESIGNET 
Vi lavede farvetemaet for designet orange for at vække den andenordens sansemæssige egenskab, at 
man skulle tænke på ungdommelighed og impulsivitet i forbindelse med lysten til spontan 
socialitet. For eventopretteren søgte vi med orange at vække en kreativ følelse. Dette var især for at 
fremme de små events, som vi i forbindelse med vores empiri og teori (jf. Christian Have), viste sig 
at være de kreative events, og med vores intention var det netop disse, vi søgte at fremme 
eksponeringen for. De andenordens sansemæssige egenskaber, balance og strømlinethed, søgte vi 
også at fremvække ved hjælp af de let afrundede kanter på knapper og designs på siden.  
Ved hjælp af de kun tre drop-down menuer søgte vi at opfylde tre-kliks-reglen, således at man reelt 
set kun behøver klikke gange for at finde søgeresultater. Dette er søgt opfyldt af alle tre kategorier 
tilsammen samt individuelt (Jf. Catherine E. Weeks).  
Der er konstrueret en budgetfunktion ud fra empiriske undersøgelser om mængden af penge 
adspurgte i vores målgruppe var villige til at bruge på events og ud fra, at der fandtes en forskel i 
denne.  
Filtreringsmuligheder for de forskellige kategorier af events er konstrueret ud fra tanken om at 
overskueliggøre events, som brugeren normalt ikke ville tage til. På denne måde har vi søgt at 
opfylde en mulighed for at søge ’udenfor’ komfortzonen og samtidigt undgå sociale medier. Dette 
er også i forsøget på at opnå en afvigelse hos brugeren fra sin omgangskreds.  
Vi forsøgte med vores design at udtrykke den æstetiske egenskab balance, dette igennem det simple 
en-sides design, med forside og søgeresultater- og filtrering på én og samme side. På denne måde 
opnår vi lettest en æstetisk enhed og samtidigt allerede også et relativt simpelt æstetisk design. På 
denne måde skal brugeren navigere på færrest mulige sider og derved bliver der mindre 
tilbøjelighed til, at de informationer, brugeren søger, ligger på de dybere lag af hjemmesiden. 
Samtidigt er mængden af punkter og knapper i forbindelse med filtreringsmuligheder også 
begrænsede, således at overskueligheden bliver større.  
Man kunne have valgt at placere alle filtreringsmulighederne ude i siden af forsiden, således at man 
slipper for et større antal af klik på hjemmesiden. På denne måde ville man måske ofre noget af 
overskueligheden på siden for større overholdelse af tre-kliks reglen. I forbindelse med kategorierne 
tidspunkt, pris og dato kunne man have separeret dem yderligere fra hinanden, for at skabe større 
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overskuelighed på de enkelte moduler. Derimod ville dette klynge forsiden til i større grad, da man 
skulle have flere drop-down menuer og knapper placeret der.  
På søgeresultaterne kunne man have adskilt pris, tidspunkt og dato igen, da dette kan blive 
uoverskueligt for enkelte brugere. Dog er dette valgt at blive beholdt i samme stil og design som 
forsiden, så der er et strømlinet design, der giver mening for brugeren ift. brugerens valg på 
kategorierne. Baggrunden kan også virke distraherende pga. det kontrastrige billede. De 
kontrastrige farver er også valgt således, at boksen på denne side, inklusive søgeresultaterne, får så 
meget opmærksomhed som muligt fra brugeren.  
På forsiden har overskueligheden været i fokus. Man kunne muligvis have udnyttet farverne bedre, 
idet der er mange farver på siden i forhold til det optimale og simplistiske. Banneret på toppen af 
siden kunne distrahere folk fra det egentlige design og medvirke til, at brugeren forlader siden uden 
at foretage en reel søgning. Samtidigt kunne det dog også have den funktion, at folk associerer 
billede og logoet med hjemmesiden, og derfor husker den bedre, end hvis det ikke var så 
fremtrædende.  
I forhold til kategori-inddelingen kunne man have fravalgt ”diverse”, da denne kategori reelt set 
muliggør det for brugeren at oprette alle tænkelige slags events. Dette var oprindeligt ikke 
intentionen med hjemmesiden. Dog bliver det også muligt med dette at oprette events, der passer 
udenfor de prædefinerede kategorier, som stadig passer ind på vores intention, i og med at vi 
igennem vores empiri kunne konkludere, at det kreative event var i stor fokus hos vores målgruppe.  
News feed er designet således, at news feedet er præsenteret så simpelt som muligt, udelukkende 
med navn på eventet og kategorien. Man kunne have givet flere informationer på disse events, som 
f.eks. pris eller sted, således at de blev mere attraktive for specifikke brugere, hvilket også er 
hensigten med news feedet. Baggrunden kan virke distraherende i høj grad, da denne er i kontrast til 
feedet, som vi gerne vil have brugeren til at bemærke, samt i forhold til æstetisk teori, der angiver, 
at en hvid baggrund er essentielt. I forhold til distrahering af brugerens opmærksomhed ville man 
kunne have konstrueret designet og testet det med brugere, og den vej finde ud af om det praktisk 
også distraherede. 
Når det kommer til brugerens egen profil, er baggrunden på selve siden lavet hvid, mens 
bannerbilledet bruges til baggrund længere nede på siden. Baggrunden består i stor grad af orange 
og kan desværre let falde i et med forgrunden, der også består af orange. Man kunne have sat 
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knappen ”opret event” til en tydeligere placering på siden, så det blev hurtigere og mere 
overskueligt samt lettere for brugere at oprette events.  
 
KONKLUSION 
For at finde frem til den bedst mulige måde at imødekomme et muligt behov for overblik over 
kulturevents i et givent nærområde via en hjemmeside, har vi ved hjælp af indsamlet teori og empiri 
skabt en designløsning, som afdækker problemstillingen bedst muligt. Vi har fundet frem til de 
komponenter, som vi mener tilsammen giver den bedst mulige hjemmeside, som har til formål at 
skabe et overblik over fornøjelseskultur i et givent nærområde. 
Det geografiske overblik dannes ved hjælp af en drop-down menu kaldet bydele. Yderligere 
afdækker navigationsfunktionen behovet for oversigt over et givent nærområde, idet brugeren kan 
søge specifikt ud fra sin aktuelle position. Dermed har vi skabt en udvidet og forbedret mulighed for 
at søge efter kulturevents ud fra lokalitet. 
Drop-down menuen ’Kategorier’ skaber et overblik  over typen af kulturelle events. Dermed er det 
blevet muliggjort, at søge både ud fra præferencer og udenfor præferencer uden påvirkning fra 
sociale medier. Med kategoriseringen er det også lettere at skabe sig et overblik over udbuddet 
af  både store og små kulturelle events. 
Med muligheden for at brugeren selv kan uploade et givent kulturevent via egen profil på 
hjemmesiden, føler vi at især det mindre og kreative event er blevet tilgodeset, da det herigennem 
kan eksponeres ud i en målgruppe, som det ellers kunne have haft svært ved at nå ud til. 
Der kan muligvis argumenteres for, at nogle af de æstetiske egenskaber, som vi har taget i brug for 
at give et indtryk af overblik på selve hjemmesiden, kunne være valgt anderledes og stadig have 
opfyldt vores intention. Men eftersom æstetiske egenskaber altid til dels vil være afhængig af 
subjektive meninger, har vi udarbejdet vores færdige produkt ud fra en overbevisning om, at 
produktet opfylder vores problemformulering særdeles fyldestgørende. 
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BILAG 1 
Interview med ES 	  
Interviewer: Øhm.. Hvor ofte går du I byen på månedlig basis? Og her tæller vi ikke drikture og 
alcohol relaterede, øh, events med. (0.06 - 0.14). 
ES: Øhm.. Jeg vil nok sige det er fra, øh, en til to gange, det er meget begrænset, uhm. (0.15 - 0.22) 
Interviewer: Hvor meget vil du generelt betale for et event? (0.24 – 0.29) 
ES: Øhm.. Det kommer lidt an på hvilket event det er, meen jeg tror primært omkring 300 kroner. 
(0.30 – 0.39) 
Interviewer: Så der er en sammenhæng mellem hvilken type event det er og hvor meget du faktisk 
vil betale for det. Øhm.. Er der så også et maksimum beløb for hvad du vil gi.. eller afhænger det 
også af eventet? (0.40 - 0.53) 
ES: Altså, ja det afhænger af hvilket event jeg deltager I, men øhm.. jeg vil sige, maks omkring de 
her 300, 400 kroner tror jeg.. ja. (0.54 – 1.07) 
Interviewer: Øhm.. Hvor er det så at du finder de her event når det er du. Hvor, hvor er det du får 
det at vide hvor det er, henne og så videre? (1.08 – 1.21) 
ES: Ja. 
Interviewer: Altså vi har her eventuelle sociale medier, øh.. aviser, hjemmesider og så videre. 
Gennem bekendte? (1.22 – 1.27) 
ES: Jeg tror primært det når jeg, øh, hører at der er et event. Så det vil sige.. øh. verbal 
kommunikation med andre, øhm, jeg sidder meget sjældent og søger på det nettet. Det gider jeg 
faktisk ikke, heh. Ja? (1.28 – 1.41). 
Interviewer: Hvad med, øh, nåh nej det har vi været inde på. Griner. Øhm.. Hvis, hvis det vi nu skal 
snake om det er det optimale event.. så vil jeg gerne ha dig til at nævne fem kvaliteter, som det ku 
ha dit event. Jeg vil gerne læse nogle op for dig. Øhm.. Vi har for eksempel: Skald et være historisk 
eller skald et være nutidisk. Skal det være autentisk. Øh.. vi har noget medieomtalt, noget unikt, 
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noget kulturelt, intemt eller stort. Altså om mange mennesker. Skal det være publikums, øhm 
inddragende? (1.42 - 2.21) 
ES: Øhm, umiddelbart kan jeg rigtig godt li at blive inddraget, I øh, ting jeg deltager I, dels for at 
sætte mite get præ på det, og dels for, øh, at ka hold emit subjective syn og min forforståelse op 
imod en historie der er blevet skabt.  Og det føler jeg lidt jeg kan hvis jeg bliver inddraget. Øhm, 
hvis det giver mening? (2.23 – 2.51 ) 
Interviewer: Altså det lyder lige nu også som om du gerne vil ha det unikt? (2.52 – 2.55) 
ES: Ja, det vil jeg rigtig gerne. (2.56 – 2.59) 
Interviewer: Øhm.. Du vil meget gerne ha noget hvor du bliver inddraget og noget som er unikt. 
Andre ting du lige har tænkt over? (3.00 – 3.10) 
ES: Altså, øhm.. Jeg kan rigtig godt li noget som er nutidigt tror jeg. Øhm.. Men samtidigt lidt et 
samarbejde også med noget historisk, men jeg kan også godt li at være I det der er her og nu og 
forholde mig til hvad der sker, omkring mig lige nu. Ikk? Ehm.. Også samfundsmæssigt hvis det er 
bygget op om noget nutidigt så er det der sker rundt om mig os. (3.10 – 3.36)  
Interviewer: Tager du øh, Alene afsted eller er du tryghedsnarkoman? Øh, ja, ku du finde på at tage 
alene afsted til events som er interressant eller kræver det at du følges med en. (3.39 – 3.53) 
ES: øhm, det lyder lidt freaked, men jeg kan faktisk bedst lide selv at tage afsted. Øh, og har gjort 
det  en del gange. Øhm, fordi det kommer selvfølgelig an på hvad det er. En biograftur vil jeg jo 
helst gerne sidde sammen med en, ikk. Men, tit så syntes jeg at hvis jeg følges med en, øhm, så det 
godt, så kan mit focus godt blive lagt lidt et andet sted. Øhm, og jeg deltager oftest I sådan nogle 
ting fordi  at det virkeligt interessere mig og jeg gerne vil lære noget. Øh, og det kan jeg godt miste 
lidt hvis jeg er sammen med en. Så jeg kan faktisk rigtig godt li selv at tage afsted. (3.53 – 4.32) 
Interviewer: Hvad med øhm.. hvor tit tager du så alene afsted? (4.33 – 4.36) 
ES: hmm..?  
Interviewer: Altså I forhold til sammen med andre selvfølgelig. (4.37-3.30) 
ES: jamen, hvis vi nu antager at jeg tager afsted I de der en til to gange om måneden, så lad os sige 
det er 50 procent af gangrene jeg tager selv afsted, ikk. (4.40 - 4.51) 
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Interviewer: okay, halvdelen. Hvad med sådan, noget med anmeldelser. Bruger du dem eller ej? 
(4.53 - 4.57) 
ES: Øh, nej. Det gør jeg ikke, overhovedet ikke faktisk. Og det er meget ubevidst at jeg ikke burger 
dem. Jeg gider faktisk ikke at læse dem. Øhm.. (4.58 - 5.05) 
Interviewer: Det har ingen interesse. Hvad hvis øhm, det blev, øhm smidt klarere op på 
hjemmesiden. Eller på.. hvor det er du finder dem? Ville det så være noget du brugte? (5.05 – 5.15) 
ES: Nej, øhm, jeg, altså jeg ser det meget som det er. Jeg ved godt det er flere personer der måske 
har sidder og anmeldt, men det er meget subjektivt. Så deres  anmeldelse kan være en opfattelse jeg 
overhovedet ikke ser. Det gider jeg overhovedet ikke at forholde mig til. Det kan jeg gøre bagefter 
måske. (5.15 - 5.35) 
Interviewer: Det har ikke, øh, nogen indflydelse hvad det er for nogle slags events, hvis det er 
music frem for kunst – altså billedkunst. (5.35 – 5.41) 
ES: Altså, tænker du så anmeldelser? 
Interviewer: Altså hvis det nu er GAFFA som har anmeldt noget så har det ikke nogen indflydelse 
på dig I større grad end det har hvis det er noget billedkunst? 
ES: ikke noget. Nej. Hov, nej det hard et slet ikke. (5.55 - 5.57) 
Interviewer: Cool nok. Jeg har ikke mere så tak. 
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BILAG 2 
Interview med EA 	  
Interviewer: Hvor ofte går du I byen på månedlig basis? (0.02 – 0.06) 
EA: Jeg går nok I gennemsnit I byen to gange om måneden. (0.08 – 0.12) 
Interviewer: Uhm.. Hvor meget vil du gerne betale for et event? Sådan generelt. (0.13 – 0.18) 
EA: Genetelt set vil jeg nok dele det op på månedlig basis også, og så bruger jeg måske 
femhundrede kroner den her måned. Øh.. Sådan I det omfang. (0.22 – 0.31) 
Interviewer: Yes. 
EA: Det skulle være.  
Interviewer: Ja. Øh.. Har det et, har prisen relevans for hvilket type event det er? (0.34 – 0.37) 
EA: Det hard et helt sikkert, det kommer om det, det en stor fed concert øh.. som jeg har lyst til at 
betale lidt flere penge for, eller om det er en festival som jeg har lyst til at betale rigtig mange penge 
for øh.. Eller om de’et en mere entim concert et sted med et mindre band. Eller lignende (0.39 – 
0.58) 
Interviewer: Ja. Hvad er det ultimative maks beløb? ..Du vil betale for et event. Og du må gerne 
tælle festivaler og så videre med. Men øhm.. hvis vi skal gå til et maksimum. (0.58 – 1.11) 
EA: Hvis vi snakker sådan på øhm.. en dags basis, så vil det nok være omkring to-trehundrede 
kroner. (1.11 – 1.18) 
Interviewer: Hvis det bare er engang betaling? (1.18 – 1.21) 
EA: En engangsbetaling..? På en festival så ligger det mellem de her tohundrede kroner og så 
måske Roskilde Festivalen eller andre af den type. (1.21 – 1.29) 
Interviewer: Yes. Øh.. Hvor finder du typisk dine events? (1.29 – 1.33) 
EA: (TÆNKEPAUSE) 
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EA: Det ved jeg faktisk ikke? Det er typis.. Enten gennem venner, kammerater eller også er det at 
surfe på nettet og se om man kan finde en god concert. Øh. Eller også er det genganger ting som 
Roskilde Festivalen igen. (1.41 – 1.54) 
Interviewer:Ja. Øhm..  Tilpasser du dig typisk datoen for et event eller leder du typisk efter det der 
lige er tilgængeligt? Den dag hvor du lige har noget tid til at deltage. (1.55 – 2.04) 
EA: Jeg tilpasser mig I høj grad. Øh.. (TÆNKEPAUSE). Umidelbart ikke særlig god til at 
planlægge ting ret langt frem, men øhm præcis sådan nogle ting øhm.. holder jeg mere styr på øh.. 
lang tid frem. Det plejer ikke at være så impulsivt. Det kan det selvfølgeligt godt være med en 
bytur, hvis for eksempelt Frederik lige pludselig ringer “Skal vi I byen?” fredag aften. (2.05 - 2.30).  
Interviewer: Yes. Øhm.. Nævn op til fem kvaliteter som dit event skal op.. indeholde der har din 
interesse. (2.31 – 2.41) 
EA: Typisk vil det skulle være noget med music. (2.47 – 2.48) 
Interviewer: Ja. 
EA: Så er det sådan set ligegyldigt størrelse. Øh.. det skal være noget jeg ved er hyggeligt, noget jeg 
ikke vil komme til at kede mig, kede mig til. (2.53 – 3.04) 
Interviewer: Er det vigtigt at du som publikum kan blive inddraget I en musisk oplevelse for at du 
ikke kommer til at kede dig? (3.05 – 3.13) 
EA: Ja! Det vil det meget gøre. Øh. Også fordi at jeg er god til at leve mig ind I musikken. (3.13 – 
3.19) 
Interviewer: Ja, så? 
EA: Ja så det betyder meget. (3.20 – 3.21) 
Interviewer: Er det ligegyldigt om det er stort eller småt? (3.22 – 3.24) 
EA: Det er ligegyldigt om det er stort eller småt. Det kan være, det kan være det samme. (3.24 – 
3.30) 
Interviewer: Tager du nogen gange alene afsted.. eller vil du hellere følle.. følges med nogle. (3.32 
– 3.38) 
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EA: Det er meget forskelligt. (3.39 – 3.40) 
Interviewer: Det er meget forskelligt. Men kan du sagtens finde på at tage alene afsted? (3.41 – 
3.44). 
EA: Jeg kan sagtens finde på  at tage alene afsted. Jeg er god til at være alene så. (GRINER LIDT) 
Så det sjældent et problem. (3.45 - 3.50). 
Interviewer: Hvad ville du.. Hvad hvis du nu skal.. sådan circa dele det op I procent satser. Hvor 
meget øhm. Hvor ofte tror du at du er alene og hvor ofte tror du at du følges med andre?(3.51 – 
4.00) 
EA: Jeg følges nok 70% med andre og 30% alene. (4.00 – 4.06) 
Interviewer: Ja øhm. Bruger du anmeldelser? (4.06 – 4.12). 
EA: Ja, nogle gange. Det er også igen med musik. Det er ikke så meget med events og sådan nogle 
ting? Det er mere hvis jeg skal finde noget nyt music. Se vurderinger af det music jeg ville se om 
var spændende. ( 4.13 – 4.27) 
Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig at  bruge anmeldelser? (4. 27 - 4.29) 
EA: Det er et godt spørgsmål, det er nok.. Eller.. Det ved jeg sådan heller ikke om det sådan set er? 
Vigtigt for mig øh..? For nogle gange har jeg også noglegange bestemt mig for om det er noget jeg 
tror jeg vil ku li. (4.30 – 4.42). 
Interviewer: Uanset hvad anmeldelser det er. 
EA: Ja uanset hvad anmeldelserne siger. Men eller er det nogen gange meget spændende at læse. 
(4.43 – 4.47). 
Interviewer: Ja, godt, tak.  
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BILAG 3 
Interview med EB 	  
Interviewer: Hvor ofte går du I byen på månedlig basis? Bare sådan ca. (0.08 – 12) 
EB: Øh.. en til to gange. (0.12 - 0.14) 
Interviewer: Ja. Uhm… Hvor meget vil du generelt betale for et event. (0.15 – 0.18) 
EB: to-trehundrede kroner. (0.19 – 0.21) 
Interviewer: Har det relevans for dig hvilken type events du går til? (0.21- 0.24) 
EB: Ja, meget, og om det er en stor koncert eller om det er en lille biograf tur gør forskellen. (0.25 – 
0.32) 
Interviewer: Ja, hvis du skulle sætte et maks beløb på for at deltage I et event, hvad skulled et så 
være? (0.32 – 0.37) 
EB: Hvis det er et, en festival så er det nok totusinde, toethalvt tror jeg. (0.37 – 0.44) 
Interviewer: Hvor finder du typisk dine events? (0.45 – 0.47) 
EB: Øhm.. Sociale medier eller på nettet hjemmesider, som på den her. (0.47 – 0.54) 
Interviewer: Øhm… tilpasser du dig datoen for et event, eller går du ind og leder efter hvad der er 
tilgængeligt på den dag hvor du lige har lyst til at gå I byen?  (0.57 – 1.02). 
EB: Øh… jeg tilpasser mig efter datoen for det meste, men jeg kan også godt finde på at tage en 
tilfældig tur I biografen. Eller hvis der er en lille concert et sted jeg opdager så kan jeg godt finde på 
at tage afsted. (1.03 – 1.14) 
Interviewer: Ja. Uhm.. Hvis du nu skal vælge op til fem forskellige kvaliteter.. øhm.. som er vigtige 
for at et event har interesse for dig. Hvilke fem skald et så være? Eller mindre (1.14 – 1.28) 
EB: Øh.. jeg syntes det er vigtigt at stemningen passer til eventet. Øh.. hvis det er en lille intim 
concert så skal området også være til det. Øh. Man skal kunne se og høre øh.. hvad der sker på 
scenen. Det er ret vigtigt for mig. Øh.. ja, stemningen er rigtig vigtig syntes jeg. (1.29 – 1.50) 
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Interviewer: Så der er også sådan noget aku.. akustik I det? (1.51 – 1.53) 
EB: Ja.. øh.. ja det ved jeg ikke øh.. altså prisen på også godt være passende jeg betaler ikke, altså 
det dobbelte for noget jeg ikke syntes er det værd. (1.54 – 2.04) 
Interviewer: Altså har det noget af gøre med at du er studerende? (2.04 – 2.07) 
EB: Ja.. ja. (2.07 – 2.09) 
Interviewer: Er det vigtigt for dig at øhm.. inddrage publikum? (2.10 – 2.14) 
EB: øh.. altså det kommer an på I hvilke sammenhænge syntes jeg. 2.14 – 2.17) 
Interviewer: okay. Kunne du finde på at tage alene afsted til et event, eller skal du helst have nogen 
at følges med? (2.17 – 2.23) 
EB: Det er fedest hvis der er nogen at følges med, øh.. altså hvis det er et eller andet kulturelt ku jeg 
godt finde på  at tage alene afsted. Ellers er det fedest at have nogen at følges med. (2.24 – 2.33) 
Interviewer: Så det er ikke noget du gør normalt - tager afsted alene? (2.34 – 2.36) 
EB: Nej. Det er det ikke. (2.36 – 2.37) 
Interviewer: Hva med anmeldelser, er det noget du bruger? (2.37 – 2.41) 
EB: Nej ikke rigtigt. Altså jeg høre på at, måske hvis mine venner siger at der er noget fedt music,  
så tager jeg med, men ellers så. Jeg læser ikke noget inde på internettet. (2.41 – 2.50) 
Interviewer: Hvorfor?  
EB: Det ved jeg ikke. Jeg syntes bare tit at anmeldelser kan være forkert på den. Når en concert har 
været god så syntes jeg tit at der har været dårlige anmeldelser, og det syntes jeg er ærgerligt, hvis 
jeg selv har haft en god oplevelse. ( 2.52 – 3.05). 
Interviewer: Okay. Tak skal du ha. 
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BILAG 4 
Interview med LS 
 
Interviewer: "Interview med LS. Hvor ofte går du i byen på månedlig basis? ...cirka." 
LS: "To til tre gange." 
Interviewer: "Ja. Mmm... Hvor meget vil du sådan generelt betale for et event?" 
LS: "Mellem to og femhundrede kroner." 
Interviewer: "M-mh (anerkendende lyd) Har det relevans hvilken type event det er?" 
LS: "Ja! ja." 
Interviewer: "Mmh. Hvad er det ultimative maksbeløb du vil betale for at deltage i et event?" 
LS: "Femtenhundrede kroner." 
Interviewer: "Mm. Øh, hvor finder du events henne?" 
LS: "På sociale medier. Mest." 
Interviewer: "Mh. Tilpasser du dig efter datoen på et event eller leder du efter det tilgængelige på 
selve dagen?" 
LS: "Begge dele."  
(Interviewer afbryder lavmælt: "Begge dele?")  
LS fortsætter: "...Hvis det er noget der er virkelig godt... som... er once in a lifetime experience, så... 
nnh, tager jeg fri, ooog ellers så kan jeg også godt bare sidde en søndag og... se om der er noget, og 
så tage til det." 
Interviewer: "Ja. Øhmn... Fem forskellige kvaliteter, som dit event skal indeholde, for at-øh det har 
en interesse for dig? Eller op til fem. Også mindre." 
LS: "Mm. (Pause) Kulturelt, må det gerne være." 
Interviewer: "Mh." 
LS: "Smagsoplevelser, kan jeg godt lide. Hmm... Historisk. Musik. Film." 
Interviewer: "Ja?" 
LS: "Ja!" 
Interviewer: "Ja. Tager du alene afsted, eller vil du gerne have nogen at følges med?" 
LS: "Som oftest vil jeg gerne have nogle at følges med, men jeg kan også godt tage alene afsted, 
hvis det nu er et loppemarked-event, eller... sådan noget shopping-noget, hvor jeg ikke lige har min 
kæreste eller en veninde i nærheden." 
Interviewer: (Fniser lidt) "Yes. Øhmn... Bruger du anmeldelser?" 
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LS: "Ja. Det gør jeg." 
Interviewer: "Hvorfor?" 
LS: (Trækker vejret dybt ind) "Fordi jeg gider ikke bruge tid og penge på noget, som ikke er godt." 
Interviewer: "Okay. (Pause) Tak skal du have." 
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BILAG 5 	  Design	  &	  Konstruktion-­‐eksamen	  Storyboard	  samt	  designrationale.	  Efterårssemesteret	  2014.	  
Af: Michael Lauridesen - 55464 og Rasmus Guldborg Bøge - 55750 	  
Designrationale 	  
Kulturformidlings Hjemmeside 
Vi har valgt at opbygge en simpel hjemmeside med henblik på at gøre det så enkelt som muligt at 
finde kultur tilbud i ens nærområde og dermed få unge ud til flere kulturevents. 
Vi har en forside hvor man har to feeds, et til de overordnet tilbud som er populært i dit nærområde, 
og et som viser de tilbud der passer til de specifikke kriterier som du har valgt i din profiloprettelse 
eller gennem forbindelse med Facebook. Formålet med denne er at præsentere de tilbud, som 
brugeren med højst sandsynlighed ville deltage i. Det er ikke vigtigt for designet af forsiden, at det 
skal være så simpelt som muligt, men derimod at navigationsruten for brugeren er klar og nem. (D. 
Lawrence, 2007:p. 65)  
På forsiden har du også mulighed for at vælge at søge efter et helt unikt event ved hjælp af en 
søgefunktion. Derudover vil der være en menu i toppen, hvorved du kan navigere rundt i det dybere 
dele af websitet. Dette er valgt ud fra tanken om, at et simplistisk design øger brugervenligheden og 
gør det lettere for brugeren at tilgå de informationer, som vedkommende søger. Det vil øge 
overskueligheden og gøre det lettere for brugeren at tilgå de events, der ville forekomme 
interessante samt øge overblikket over events generelt og derved også øge sandsynligheden for, at 
vedkommende ville tilgå events, de ikke ville deltage i ellers. Således kan et simpelt design og 
layout gøre det lettere for brugeren at overskue så mange events som muligt.  
Der er også en kategoriseret søgefunktion, som gør det muligt at søge på nogle sammensatte 
kategorier f.eks. rock og musicals, og så sætte en given radius på for at se, om der er et event der 
indeholde disse kriterier samt pris på eventet. Det er altså herudfra muligt at filtrere eventsene lige 
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efter brugerens behov. Vi kom frem til at denne skal være så simplificeret som muligt, for at gøre 
det mest æstetisk for brugeren, således at vedkommende ikke skal scrolle igennem et væld af 
oplysninger for at finde det, vedkommende søger. Derfor er filtreringerne inddelt i overkategorier, 
med dertilhørende underkategorier, så man kan specificere ens søgning så meget som muligt uden 
at det bliver uoverskueligt.  
Profil/Login knappen er udformet sådan at der er her du logger ind på din personlige forside, der 
efter fungere den som din profil redigering, hvor du enten kan rette dine personlige oplysninger, så 
hjemmesiden altid kan finde de populære kultur tilbud som er i dit nærområde, eller kriterierne for 
hvad der skal fremvises i dit personlige feed.  
Selve eventsiden består af en titel for eventet, beskrivelse af eventet, beskrivelse af arrangøren samt 
pris og eventuelt link til billetsalg. Billeder af event kan også indgå i beskrivelsen for at friste 
brugeren til at deltage i eventet.  
Efter disse overvejelser omkring layoutet af hjemmesiden kunne man dykke nærmere ned i de 
æstetiske problemstillinger som f.eks. tekststørrelse og skrifttype på de forskellige sider. I og med 
formålet med hjemmesiden er at være overskuelig og brugervenlig, kom vi frem til at en letlæselig 
skrifttype af rimelig størrelse ville være den bedste løsning.  Farver kom også på tale, og her ville 
det være vigtigt at bruge få og ens farver, for ikke at skabe rod og uoverskuelighed hos brugeren.  
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